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Se presenta la tesis titulada: Motivación laboral y compromiso organizacional en la satisfacción 
laboral de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018 
 
Esta investigación se realizó para obtener del Grado Académico de Doctor en gestión 
pública. Los resultados de la presente investigación significan un aporte a la a los Juzgados 
Penales de la sede Anselmo Barreto Lima La investigación presenta introducción, tomando en 
cuenta con el problema de investigación, justificación y objetivos ,el segundo capítulo presenta 
la metodología, el tercer capítulo tiene los resultados descriptivos e inferenciales, el cuarto 
capítulo tiene la discusión de los resultados, el quinto capítulo describen las conclusiones, en el 
sexto tiene las recomendaciones, en el séptimo capítulo muestra las referencias y se concluye el 
informe con los anexos. 
 
El objetivo de la tesis fue determinar la influencia de la motivación laboral y el compromiso 




Señores integrantes del jurado de tesis, se presenta la investigación para su evaluación. 
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La investigación titulada Motivación laboral y compromiso organizacional en la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto 
Lima, 2018, cuyo objetivo fue determinar la influencia de la motivación laboral y compromiso 
organizacional en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de los Juzgados 
Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018. 
 
 El enfoque fue cuantitativo, de tipo básica, el diseño no experimental y método 
hipotético deductivo, la población en estudio estuvo integrada por 279 trabajadores de los 
juzgados penales de la sede Anselmo Barreto en el Centro de Lima – 2017 y la muestra fue de 
162 secretarios judiciales, la técnica fue la encuesta y los instrumentos fueron los cuestionarios, 
la prueba de hipótesis se realizó con regresión logística ordinal. 
 
 La investigación concluyó que la motivación laboral y el compromiso organizacional 
inciden en la satisfacción laboral  de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales 
de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe resaltar que los datos se ajustan en un 41.4% y 
el modelo es explicado en   46.6% y 24.4%, en consecuencia entre el  53.4% y 75.6%   la 
satisfacción laboral es explicado por otras variables  que no fueron objeto del estudio, pero que 
amerita explorar   en otra investigación. 
  
 















The research entitled "Work motivation and organizational commitment in the job satisfaction 
of administrative workers of the Criminal Courts of Anselmo Barreto Lima, 2018, whose 
objective was the influence of work motivation and organizational commitment on satisfaction 
Work of the administrative workers of the Criminal Courts of the Anselmo Barreto Lima 
headquarters, 2018. 
 
The focus was quantitative, the basic type, the non-experimental design and the 
deductive hypothetical method, the population in the study was integrated by 279 workers of 
the criminal courts of the Anselmo Barreto headquarters in the Center of Lima - 2017 and the 
sample was of 162 judicial secretaries. The technique was the survey and the instruments were 
the questionnaires. The hypothesis test was performed with ordinal logistic regression. 
 
The investigation concluded that: The labor motivation and the organizational 
commitment influence the job satisfaction of the administrative workers of the Criminal Courts 
of the Anselmo Barreto Lima headquarters, 2018; It should be noted that the data are adjusted 
by 41.4% and the model is explained in 46.6% and 24.4%, in a percentage between 53.4% and 
75.6% job satisfaction is explained by other variables that are not the subject of the study, but 
that deserves to be explored in another investigation. 
 
 
Keywords: Work motivation, organizational commitment, job satisfaction
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I.  Introducción 
1.1. Realidad problemática 
El ámbito internacional, el conocimiento hacia la motivación laboral, comportamiento de la 
organización y la satisfacción laboral dentro de la institución presenta más importancia en la 
actualidad y la mayoría de países ejerce presión laboral, lo que reduce la motivación laboral y 
afectando al deber de la organización y a la satisfacción laboral. 
La responsabilidad organizativa es una de las articulaciones más utilizadas hoy en día en 
el entorno laboral. Las investigaciones primarias sobre la responsabilidad autoritaria aparecen 
desde mediados de los años sesenta después de las investigaciones de Lodhal y Kejner (1965) 
referidas en Cruz (2017) que establecieron que el examen en la condición de América del Norte 
y más tarde en otras naciones de occidente en un punto de referencias que legitima algunos 
procedimientos de cambios o brinda para la modernización.  
Se tiene como consecuencia, la asociación en el trabajo implica relacionarse con una 
ocupación particular, mientras que la responsabilidad autoritaria es la prueba reconocible de la 
persona con la asociación que la utiliza. En la actualidad, existe un acuerdo de que la 
responsabilidad jerárquica es una estructura multidimensional, que será, que, bajo el nombre de 
deber regular, existen distintos tipos de deber autónomos entre sí, con el objetivo de que un 
hombre pueda crear cualquiera de los dos tipos de deber. 
En un ámbito nacional, hay instituciones que no preocuparse menos por sus trabajadores, 
dado que definitivamente no hay una dimensión decente de inspiración o conducta autorizada 
que sea una forma de mejorar las conexiones entre los individuos y la asociación, en la medida 
de lo posible. Como cumplimiento de la ocupación, algunos especialistas de las diferentes 
asociaciones reciben ineficacia, lo que infiere una disminución en la ejecución exitosa de las 
empresas, por lo que es vital realizar la presente investigación. 
  Además, se evidenciaron dificultades en la motivación laboral y recordemos que en 
todos los contextos del desarrollo de las personas intervinientes en la motivación como forma 
para obtener determinadas metas y en ello radica la importancia de un buen nivel de motivación 
laboral. 
En la organización, la problemática es que los trabajadores tienen poca motivación e 





ejercicios y el objetivo es que puedan mostrar esfuerzos individuales. Un docente que necesita 
completar sus tareas crea una ventaja correcta para él, en relación con la asociación, además el 
líder   lo alienta a crear vínculos con sus compañeros. 
El problema surgido en la sede Anselmo Barreto, es que el personal no se encuentra 
capacitado para realizar sus labores, ya que la preocupación principal surge con la aplicación 
del Código Procesal Penal, ya que la misma institución no brinda cursos de capacitación 
gratuitos para sus trabajadores; sino al contrario cada trabajador debe capacitarse con sus 
propios recursos. 
 
1.2 Trabajos previos 
Antecedentes internacionales 
Frías (2014) realizó el estudio nombrada  El cumplimiento del deber y el empleo como elementos 
de la duración de la edad Y, el objetivo era reconocer y representar los segmentos principales 
que tienen a los expertos noveles a estar más tiempo en las asociaciones, se realizó una encuesta 
y entrevista a 26 personas, el enfoque fue cuantitativo, diseño no experimental transversal 
correlacional y concluyó que en cuanto a la autonomía  el 92% de los colaborares están de 
acuerdo (46% y 46%) con la ocurrencia de que en el centro de labores se presentan las 
oportunidades de dar lo mejor de cada persona y lograr desarrollarse en cuanto a sus aptitudes 
y se vincula con la expresión de hacerse cargo, por dicho motivo se establece correlación entre 
las variables de la presente tesis. 
Pérez (2015) desarrolló un estudio en Colombia con el título de Las motivaciones como 
metodologías de trabajos en la policía de Colombia. El objetivo era reconocer y retratar los 
proyectos, emprendimientos y ejercicios identificados con la inspiración de trabajo de los 
efectivos de la Policía Nacional. Es por ello, que nos esforzamos por probar la especulación 
haciendo un mayor interés en la inspiración del personal, disminuyendo los elementos que 
producen la desmotivación. Entre los resultados se descubrió que el personal policial no solo 
necesita inspiración, la Policía Nacional se ha esforzado por vencer este factor e impulsar a los 
individuos que conforman este establecimiento, para lo cual ha sido contemplado, y ha 
producido un enfoque humanista para eso. La satisfacción y el trabajo se mueven hacia adelante. 





sentimientos e inspiraciones para sus creencias y consideraciones, aunque estos cambios se 
modifican por los encuentros que reciben en su trabajo. Se presumió que la inspiración no se 
considera en los enfoques del consejo de la capacidad humana de la policía nacional, y con un 
aumento en esta teoría dentro de la policía nacional contribuiría fundamentalmente en la 
investigación, dando lugar a los efectos secundarios de cómo podría estar segura esta 
especulación. O antagonistas en el tratamiento de la cuestión de la desmotivación e inspiración 
de la fuerza laboral de la policía. 
Gutiérrez (2011) hizo un estudio en Argentina titulado Motivación en las dimensiones 
progresivas. El uso del Modelo Mc Celland en una organización del medio. Se dice que el logro 
de la investigación fue descubrir que existe conexión entre las necesidades y la dimensión 
progresiva que los trabajadores poseen en la asociación. El examen, los fines que lo acompañan 
son: contactados: los individuos que tienen un requisito de logro o satisfacción trabajarán solos 
en general, buscarán objetivos para cumplir con el objetivo final a ser percibidos cuando los 
cumplan, los individuos que involucran la dimensión de jefe y centro de administradores aceptan 
el compromiso de resolver en elecciones imperativas para que haya una asociación positiva con 
sus necesidades mientras hacen su profesión en la asociación. El autor sugiere que mantenerlos 
motivados a estas personas maximiza su desempeño, por lo que la empresa debe darles objetivos 
claros, medibles y que sean alcanzables. 
 
Antecedentes Nacionales 
Altivez y Ramírez (2013) hicieron la investigación titulada Vínculo con el sistema de pago e 
impulso y la inspiración de los representantes de un grupo-Almer, Trujillo-2013, con la meta 
de decidir el vínculo que hay con la inspiración de los trabajadores y el sistema de pago y 
motivación del Grupo Almer. Las conclusiones demuestran que la dimensión de cumplimiento 
de los trabajadores con respecto a la inspiración que crea la organización se cumple 
excepcionalmente en 28%, 12% se siente satisfecho, 38% no se preocupa por su cumplimiento, 
9% se siente decepcionado y 13% se siente extremadamente decepcionado. Con respecto a la 
preparación de nuevos sistemas actualizados, el 30% de los representantes se cumplen y el 10% 
se cumplen excepcionalmente, en las vacantes para el trabajo el 20% se cumplen 





Programa de Incentivos y el pago con la inspiración de los representantes, en otras palabras, 
cuanto más prominentes son los motivadores / pago, la inspiración del trabajador es más notable, 
los trabajadores estiman progresivamente el tipo monetario compensación. 
Sulca (2015) desarrolló una investigación en el Perú con el título de Efecto de la 
inspiración en la administración de una asociación policial. El objetivo era decidir cómo los 
procedimientos de inspiración afectan la viabilidad de la sede de la policía de la PNP. Lima. 
2013. El estudio está planteado cuantitativamente, tipo no experimental y transversal. En el cual 
incluyeron 143 efectivos policiales, a quienes se aplicó un examen de preguntas de motivación 
laboral. Resulta que el 38% de los policías al que se le formulo un cuestionario tiene entre 20 y 
25 años de trabajo y la mayoría tiene una edad mayor a 50 años (26,9%). Se apreció que, según 
lo indicado por los niveles de Motivación, el ejemplo introdujo la difusión adjunta: estado 
anormal, 3 individuos, 3.2%; Dimensión ordinaria, 48 individuos, 51.6% y baja dimensión, 42 
individuos, 45.2%. Además, según las dimensiones de la efectividad, el ejemplo mostró el 
transporte que lo acompaña: estado anormal, 5 individuos, 5.4%; dimensión estándar, 60 
individuos, 64.5% y dimensión baja, 28 individuos, 30.1%.  
Lara (2018) investigó sobre  los compromisos organizacionales en instituciones del Perú, 
el objetivo fue revisar sistemáticamente las características de artículos y revistas científicas con 
el uso de términos claves en relación al tema. Se busca el análisis documentario diversos 
relacionados al compromiso organizacional en diferentes empresas. Se recopiló información en 
las bases de datos Redalyc, Alicia concytec y Scielo, luego se codificaron los datos y concluyó 
que la responsabilidad de trabajo se ubica en las instituciones como la relación de fidelidad por 
parte del trabajador, animado por diferentes situaciones o factores de du labor, los cuales se 
desarrollan dentro de su organización. Luego de ello, se logró ordenar las fuentes bibliográficas 
en dominios y posteriormente ser contrastadas para separar una evaluación de las características 











1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Motivación laboral 
Teorías de la motivación humana 
Toda motivación depende de las emociones y comprende, sólidamente, en un deseo de cambio 
en la condición de lleno de sentimiento. Una razón es entonces la restauración, mediante un 
signo, de un ajuste en una circunstancia llena de sentimientos (Mc Clelland, 1989). 
La motivación se considera como el producto de las interacciones de individuos con 
determinado evento. Además, señalan que en el concepto de motivación se ven involucrados 
tres elementos, los cuales presentan especial importancia para las organizaciones, así como para 
los trabajadores (Robbins, 2009). Cada una de estas tres dimensiones tienen implicaciones 
directas para las instituciones y para los trabajadores:  
La dirección está referida a la desviación de la vitalidad o el esfuerzo hacia un objetivo 
que beneficie a la asociación, en este sentido, las asociaciones requieren trabajadores con una 
introducción caracterizada, ya que dichos especialistas exigen que la organización en la que 
trabajan adquiera el deber y la causa (Robins y Judge, 2009). 
La fuerza se relaciona con el empeño de una persona, es la pieza clave donde se centran 
la mayor parte de los autores cuando hablan de motivación. En este punto algunas 
organizaciones desean que los trabajadores empleen toda su energía sin necesidad de que la 
propia organización los incentive, por el contrario, los trabajadores desean que sus empleos sean 
suficientemente motivadores para que puedan desarrollar sus actividades con alta cantidad de 
energía (Robins y Judge, 2009) 
La persistencia hace referencia al tiempo durante el cual alguien mantiene el esfuerzo, 
en este punto las organizaciones desean que los trabajadores permanezcan con la energía 
canalizada hacia un objetivo a lo largo del tiempo, y como complemento los trabajadores desean 
que sus labores o actividades tengan interés a lo largo del tiempo. (Robins, 2004).  
A lo largo de la historia se han descrito distintas teorías motivacionales desde la 
perspectiva organizacional, las cuales resultan de utilidad en tanto permiten aclarar aquello que 
otorga fuerza y sirve para direccionar el comportamiento de los trabajadores; en definitiva, estas 
teorías responder como una persona analiza y termina por aceptar o rechazar alguna propuesta. 





Dentro de las teorías más conocidas resalta la hipótesis de las dos variables de Frederick 
Herzberg, en este ángulo, aclara que, para Herzberg, la inspiración en los lugares de trabajo es 
obvia a partir de dos disposiciones de elementos autónomos y explícitos. En el caso principal, 
los supuestos factores de limpieza, que actúan matando y evitando peligros de bienestar, entre 
los más críticos pueden incluir: supervisión, conexiones relacionales, estados físicos del trabajo, 
remuneración, beneficios, seguridad en el trabajo y enfoques gerenciales de la organización. La 
segunda disposición de las variables se llama persuadir y se identifica con los encuentros 
sabrosos de la sustancia de sus ocupaciones; cubren perspectivas, por ejemplo, el cumplimiento 
de la satisfacción individual, el reconocimiento de la ejecución de la tarea realizada, las puertas 
abiertas para avanzar y la superación personal. (Manso, 2002). 
 
Motivación laboral 
Proviene del latin motivatum que simboliza “lo que pone en movimiento”, es aquello que induce 
la participación.  Por lo que Van Der Molen y Zenteno (2010) definen la motivación como el 
procedimiento mental se da por la edad, el curso, la perseverancia de costumbres específicas. 
Alude a un procedimiento intencional que puede ser accionado. La inspiración comprende como 
la motivación interna que inicia y continúa cualquier acción, guiándola hacia el logro de 
objetivos específicos. 
Para Sum (2015) la motivación puede determinarse como la inspiración que puede 
resolverse o publicitarse al descubrirla en una persona. Para lograr con un objetivo individual o 
jerárquico que traerá muchos beneficios. 
Es un proceso para cada individuo, evidencia la colaboración entre las personas e indica 
que el movimiento directo del sujeto. Eso lo piensa importante y seductor. La inspiración es una 
intercesión, un punto o lugar de transición entre la identidad del individuo y el método para 
realizar sus ejercicios, por lo que es necesario aclarar la competencia que hace que el ejercicio 
de tales ejercicios prevalezca en su esfuerzo (González, 2008). 
La causa es una marca mental única en su clase para las personas que se suma al nivel 
de deber de un individuo; Asimismo, es un procedimiento que produce, inicia, potencia, controla 
y mantiene la actuación de los individuos. Las normas de conducta fluctúan según lo indicado 
por las necesidades individuales, las cualidades sociales y el límite individual, sea como sea, el 





La conducta es causada: ya sea por razones internas o externas, la conducta será el efecto 
posterior del legado y / o la naturaleza. 
La conducta es propulsada: ya sea por fuerzas impulsoras, deseos, necesidades o 
inclinaciones. 
La conducta está situada: ya que está coordinada en todo momento hacia el logro de 
algún objetivo. 
En el momento en que los representantes se unen a una asociación, llevan consigo una 
progresión de deseos, necesidades, deseos y encuentros que se consolidan entre sí para enmarcar 
los deseos laborales, que esto comunica el nivel de comprensión entre los deseos que cada 
individuo crea y la paga. Lo que da el negocio, esa es la razón por la que el cumplimiento del 
trabajo está relacionado personalmente, por ejemplo, con la hipótesis de valor e inspiración. 
Se ha aclarado que la inspiración comprende un arma increíble para lograr y obtener 
resultados que satisfacen a un hombre. La asociación debe darse cuenta de cuán motivada y 
satisfactoria es la población general conectada a ella, lo que se refleja en la dimensión de la 
fuerza de la fuerza laboral y el nivel de deber que tienen los trabajadores con los efectos 
posteriores de la asociación que tiene un lugar. 
 
Dimensiones de la motivación laboral 
Si bien Herzberg propone un interesante modelo teórico sobre la motivación, otro autor que 
goza también amplia aceptación es McClelland. Ambos autores poseen similitudes al partir del 
modelo teórico de Maslow, pues básicamente las necesidades de logro, afiliación y poder de 
McClelland están mencionadas en los peldaños más altos de la pirámide de necesidades de este 
autor (Alles, 2005). 
A diferencia de la teoría planteada por Herzberg, el doctor McClelland define como 
medidas de impulso de trabajo el logro, el poder y la alianza. Para esto, comienza con la 
sospecha de una persona que ha descubierto cómo satisfacer sus necesidades esenciales, y luego 
de esa atención en tres tipos de necesidades ("dimensiones ") hizo referencia a hacia el inicio de 
esta sección. Es ventajoso examinar las necesidades de la fuerza laboral de seguridad nacional 







Dimensión 1 Logro. 
Mc Clelland (1989) citado en Alles (2005) es la primera dimensión o componente de la 
motivación que se investigó. A medida que se progresó en esta investigación fue resultado 
evidente que una mejor el nombre de esta inspiración humana habría sido productividad, ya que 
habla de un entusiasmo repetitivo por mejorar. La mejora infiere algún estándar de correlación 
interna o externa, y tal vez sea mejor imaginada en cuanto a la competencia o de resultados; por 
lo tanto, mejorar significa obtener el mismo resultado con menos trabajo. 
De esta manera las personas o trabajadores con un alto grado de motivación hacia el 
logro prefieren actuar en circunstancias en las que exista alguna plausibilidad de mejoras de este 
tipo. Estos individuos no son atraídos, no son atraídos por circunstancias en las que no hay 
resultados concebibles de lograr mejoras, es decir, empleos simples o excepcionalmente 
problemáticos, y de esta manera no trabajan más en esos casos. Las personas con una 
introducción de alto logro desean tener una obligación moral con respecto al resultado. En el 
caso de que esto sea excelente, les da información sobre qué tan bien se están llevando. 
 
Dimensión 2 Poder 
McClelland (1989) citado en Alles (2005) el requisito del poder como clave en el razonamiento 
cooperativo habla de una preocupación intermitente que impacta en los individuos y tal vez 
también en las cosas. Este elemento de inspiración de trabajo sugiere que grandes cantidades de 
intensidad como inspiración están relacionadas con numerosos ejercicios enfocados y decisivos 
con entusiasmo por adquirir y proteger la distinción y la notoriedad. En cualquier caso, dado 
que la rivalidad y los ejercicios especialmente contundentes son controlados excepcionalmente 
por la sociedad debido a sus posibles impactos perjudiciales, la válvula de escape para este poder 
de inspiración difiere ampliamente según los estándares que los individuos han disfrazado como 
prácticas dignas. 
 
Dimensión 3 Afiliación  
McClelland (1989) citado en Alles (2005) el impulso se obtendría del deber con otros, sin 
embargo, no hay certeza sobre cuál es la razón común de la adoración o el deseo de otros como 





avance y la versatilidad de los representantes y las nuevas técnicas de elección comprenden el 
confinamiento vital de una conspiración de la administración para el trabajo y las aptitudes. 
Al momento de estudiar la motivación se debe tener en cuenta “la naturaleza multifacética 
y la singularidad de cada individuo y también las condiciones sociales y sociales extraordinarias 
y cambiantes en una dimensión nacional y mundial”. (López, 2005, pp.33). 
En la población peruana se ha encontrado que la mayoría de los factores motivadores 
intrínsecos al igual que los elementos extrínsecos, se hacen presentes en la percepción y 
valoración de los trabajadores. 
 Sobre los factores motivadores López (2005) en su estudio sobre motivación hacia el 
trabajo y gestión de talento humano respecto de la teoría de Herzberg encontró como factor 
importante la responsabilidad y en último lugar al factor logro. Entre los Factores de Higiene 
los trabajadores peruanos otorgan mayor importancia a los factores de seguridad y de relación 
con el jefe.  
 La persona, para obtener el esfuerzo conjunto y el entusiasmo de los profesionales a través 
de una buena motivación, la constitución de un curso de acción de grandes características para 
la extensión de la competencia, de un programa satisfactorio de pago, de un desarrollo e 
instrucción decentes, y de proyectos de seguridad. 
 
La comunicación en la afiliación 
Armijos (2014) hizo referencia a que antes de iniciar el procedimiento de correspondencia debe 
haber un mensaje que el remitente codifique y luego lo transmita al recolector y este se encargue 
de desentrañar, en este procedimiento cinco componentes median: a) el patrocinador, quien 
comienza la correspondencia, es decir, el individuo necesita transmitir  mensajes; b) 
transmisores o codificadores, descifra  mensajes mediante técnicas de imagen; c) canal, utilizado 
para remitir misivas, para el cual deben tener el remitente y el beneficiario; d) destinatario, es el 
comentario del aviso difundido; y, e) objetivo, es el individuo que recibe la comunicación. 
La transmisión, por una institución, de contemplaciones, proclamaciones, rodeando un 
mandato de datos esenciales, incluidos los diferentes anuncios, sugiere el objetivo de generar 
un impacto que genere una reacción con respecto al diseño de los destinatarios. Una asociación 






Fases centrales de la motivación  
Slocum (2009) afirma que una regla clave de la motivación es que la ejecución de representantes 
en una asociación se basa en el nivel de capacidad que tiene un hombre. La ecuación adjunta se 
usa regularmente para expresar este estándar es F= capacidad por motivación 
La capacidad es el talento normal y competencia que obtienen de un hombre que les 
permite realizar tareas identificadas con un objetivo. Sea como sea, no puede adquirir el nivel 
de habilidades de un hombre en su capacidad. De igual manera, el colega debe querer lograr un 
alto nivel de ejecución. La inspiración se coordina a un objetivo que es un resultado particular 
que un hombre necesita adquirir. Los objetivos de un representante son regularmente los 
principales impulsos y la realidad de alcanzar requisitos notables. 
 
Importancia de la motivación  
La utilización de comentarios alentadores para persuadir a otros es importante para la 
motivación y al respecto   Slocum (2009) aclara que la técnica más implementada para inspirar 
al personal en el trabajo es la alteración de la conducta, tratando de cambiar el comportamiento 
de una persona mediante la utilización de premios y disciplinas. La conducta depende de la regla 
rudimentaria de la persona, la ley del impacto; La conducta que provoca una reacción 
constructiva para el individuo se repetirá en general, mientras que la directa que transmite una 
reacción adversa se mantendrá en general a una distancia estratégica. La motivación detrás del 
ajuste en la conducta en el trabajo es remunerar a las personas cuyo comportamiento depende 
de lograr los objetivos de la asociación. 
La técnica utilizada para transmitir la capacidad de cambio es menos exigente. La 
retroalimentación estimulante tiene como objetivo mejorar la probabilidad de que una conducta 
específica reproduzca y remunere a las personas por reaccionar positivamente. 
La extensión de la expresión la probabilidad implica que la retroalimentación alentadora 
no es absolutamente viable. La respuesta adecuada en la forma normal. Para alentar la 
retroalimentación para explotar de la mejor manera posible, la consecuencia de una recompensa 








1.3.2 Compromiso organizacional 
Teorías del compromiso organizacional 
Perspectiva del intercambio social  
Becker (1960) citado por Hurtado (2017) define deber como "la conexión que el individuo 
establece con su asociación, el efecto secundario de pequeñas especulaciones (apuestas 
laterales) apartadas unos minutos" (p. 63). Esto implica que los trabajadores reúnen 
especulaciones críticas con la asociación que preferirían no perder; en cualquier caso, en el caso 
de que vean que los gastos de permanecer en ella son altos, su dimensión de deber disminuye. 
De esta manera, aquí hay una responsabilidad enmarcada por la relación instrumental o el 
comercio entre el individuo y la condición social. 
Establece que un hombre es sometido por un individuo o por su propia elección, lo que 
implica que él intenta. Esto trae beneficios que la organización ofrece, por ejemplo, una gran 
protección o una jubilación; de esta manera, dejar de trabajar significaría una desgracia. Por lo 
tanto, si un asociado se enfoca en su organización, tendrá la capacidad de ajustar sus propios 
objetivos a los de la asociación, realizando actividades poco comunes para ayudar a la 
organización. Esto se comprende como ingenio social, ya que la conducta de responsabilidad 
realizada en condiciones específicas incide en su retorno. 
 
Perspectiva de atribución  
Reichers (1985) citado en Hurtado (2017) define La responsabilidad como un compromiso que 
gana el individuo, debido a la ejecución de actos específicos que son voluntariosos, expresos y 
permanentes. Este punto de vista está conectado al elemento de "actitud de trabajo duro". Esta 
ética se asemeja a una obligación que surge del interior del individuo y que lo induce a tratar de 
trabajar admirablemente. Este punto de vista se identificaría con la medición regularizadora. 
 
Perspectiva psicológica  
Mathieu y Zajac (1990) citado en Hurtado (2017) suponen una dedicación que se basa en el 
oficio que el trabajador mantiene con la asociación, ya que el individuo espera obtener premios 
mentales, por ejemplo, reconocimiento en su reunión de trabajo, de una manera que los haga 






Definición de compromiso organizacional 
Sandoval (2009) la responsabilidad autoritaria es "el sentimiento de prueba, interés y devoción 
reconocibles comunicados por el representante hacia la organización", es decir, es el esfuerzo 
que hace un trabajador para sentir una parte de su organización y lograr su principal objetivo y 
sus objetivos. 
El deber organizativo es la voluntad de intentar esfuerzos extraordinarios para la 
asociación que lo utiliza. La voluntad de mantener ensayos que no disminuyan la cantidad de 
mano de obra, ya que esta circunstancia se considera en oposición a los impulsos y las 
proporciones de inversión e inclusión que se proponen (Rivera, 2010). 
Meyer y Allen (1991) demuestran que el agente regular versa en tres formas de lidiar 
con el deber autoritario es la opinión de que la dedicación es una expresión mental que describe 
la asociación del representante con la asociación y tiene sugerencias para la elección de proceder 
o entrometerse en la estancia en eso.  
Da la oportunidad de considerar que los estados mentales que describen los tipos de 
deber no están totalmente sin relación; Por esta razón, es más sensible que el representante pueda 
encontrar los tipos de deber en grados fluctuantes. Uno de los trabajadores, por ejemplo, podría 
tener un poderoso impulso y necesitar permanecer, sin embargo, poco compromiso para hacerlo 
como tal; ramificación imperativa para el deber en este sentido es que podría ser normal que los 
diferentes tipos de compromiso cooperen para impactar la conducta del especialista. 
Alude a la atención a los gastos relacionados con el abandono de la asociación. Los 
trabajadores, cuya conexión principal de la asociación depende de la responsabilidad de la 






Figura 1. Componentes del compromiso organizacional  
 
Dimensiones de compromiso organizacional 
Dimensión compromiso afectivo 
Meyer y Allen (1991) citado por Frías (2014) indican que los especialistas que tienen un sólido 
sentimiento de obligación hacia la afiliación, perciben las finalidades y valoraciones de la 
afiliación. En una dirección comparativa, entiéndase que los administradores podrían escoger el 
tipo de obligaciones a introducir en sus trabajadores, sería la responsabilidad emocional. Los 
trabajadores con mucha responsabilidad en general mostrarán prácticas aculturadas en una 
dimensión relacional y jerárquica, por ejemplo, fomentan, deportes, etc.  
La teoría de Becker (1960) citado en Betanzos, et al. (2006) indica que un individuo 
encuentra que la acumulación está enfocada en una elección individual, que se completa para 
contribuir a su esfuerzo, para que la organización ofrezca los beneficios, por ejemplo, una 
anualidad o jubilación, y se le dé la oportunidad de significar desgracia. Por lo tanto, si el 
trabajador está enfocado en la organización debido a sus actividades, o en la remota posibilidad 
de que realice una conducta sin precedentes para la asociación, se muestra como la 






Dimensión compromiso de continuidad 
Meyer y Allen (1991) nombrado por Frías (2014) precisan un alto deber de progresión 
disminuye las probabilidades de que un trabajador decida la opción de dejar la asociación a la 
que tiene un lugar, ya que esto le produciría desgracias; Del mismo modo, un componente que 
se suma a esta dedicación son los activos agregados que un hombre pone recursos en la 
administración de su trabajo como especialista o en consistencia con sus capacidades en la 
asociación, ya sea en relación con el tiempo, el esfuerzo, la vitalidad, etc. La no aparición de 
alternativas de trabajo. 
Becker (citado en Betanzos, Andrade y Paz, 2006) señala que las personas se 
comprometen basándose en decisiones, ello implica un interés en su esfuerzo. Esto trae 
beneficios que la organización ofrece, por ejemplo, una gran protección. Por lo tanto, dejar el 
trabajo es significado de desgracia. En esta línea, si un profesional hace su enfoque a su 
organización, tendrá la capacidad de ajustar sus propios objetivos a la asociación, realizando 
actividades sin precedentes para respaldar a la organización. Esto se comprende como 
constancia social. 
Meyer y Allen (1991) piense que los estados mentales que representan los tres tipos de 
responsabilidad no están fundamentalmente relacionados; por lo tanto, alude a segmentos de 
deber jerárquico y no a tipos, ya que parece ser más sensato que un representante pueda 
encontrar los tres tipos de responsabilidad en grados fluctuantes. Un trabajador, por ejemplo, 
puede sentir una poderosa necesidad y necesidad de permanecer, pero poco compromiso para 
hacerlo como tal; otro, puede sentir poca necesidad, una necesidad moderada y un compromiso 
sólido, etc. Una ramificación vital de ver la responsabilidad en este sentido es que podría ser 
normal que los diferentes tipos de compromiso se conecten con la conducta del empleado. 
Alude a la atención a los gastos relacionados con el abandono de la asociación. Los 
representantes, cuya conexión fundamental de la asociación depende de la dedicación de la 
progresión, permanecen en ella la que necesitan hacerlo. 
 
Dimensión compromiso normativo 
Para Meyer y Allen (1991) referidos por Frías (2014), el deber de regularización existe en 
cualquier punto en que exista un discernimiento de que la calidad perpetua en la fundación es la 





identificadas con el trabajo o con los códigos incluidos en lo que se refiere a terrible o grande. 
Lo que, es más, estos creadores representan dos con la intención de crear un sentimiento de 
responsabilidad hacia la asociación, el primero es entregar al trabajador la inclinación que está 
bajo el agua hacia el negocio y el segundo está relacionado con ser parte de una fundación 
altruista, el Último ser de aplicación más notable para los jóvenes expertos. 
Mowday, Porter y Steers (1982) expresaron que la conducta de constancia, que comunica 
al individuo, quiere permanecer conformando la organización. Esto puede ser causado por 
pruebas reconocibles con la organización o por una impresión de la ausencia de opciones de 
poder laborar (Swailes, 2002, citado en Betanzos y Paz, 2007) 
El acuerdo regula llevar al obrero a cumplir con las metas y está ansioso por aceptar los 
destinos y las estimaciones de su asociación, no solo por el hecho de que depende de su 
congruencia en la organización, sino porque se acepta que es correcto y es el mejor. En este 
sentido, todos los representantes con un estado anormal de responsabilidad administrativa 
ajustarán sus propios objetivos a la asociación, creando coherencia con los objetivos. 
Betanzos y Paz (2007) el deber regulador demuestra la correspondencia utilizada por la 
organización y, también, la conducta abstracta que estandariza las convicciones, resultado de 
los procedimientos distintivos de impacto social que se producen en la organización. Con 
respecto al procedimiento de correspondencia, se muestra que cuando los representantes ven 
que la asociación les ofrece beneficios, se hacen sentimientos de compromiso que los inspiran 
a actuar, estimándolos. 
 
1.3.3 Satisfacción laboral 
Teorías relacionadas a la satisfacción laboral 
Factores higiénicos 
Santacruz (2011) expresó que se relacionan con el punto de vista ecológico y son las variables 
que las organizaciones generalmente han usado para lograr inspiración representativa, sin 
embargo, sorprendentemente, solo, no crean una mejora en los comportamientos de los 
trabajadores hacia su trabajo, en la limpieza de la articulación refleja precisamente su naturaleza 
preventiva y profiláctica y demuestra que solo se proponen para mantener una distancia 
estratégica de fuentes de decepción en la tierra o peligros potenciales que pueden romper su 





decepción, ya que su efecto en la conducta descuida el cumplimiento de una manera 
considerable y duradera. Las variables de limpieza pueden desmotivarse en caso de que estén 
ausentes, ya que crean confort en el entorno de trabajo y admiten un dominio suficiente; sin 
embargo, no provocan el pleno cumplimiento del representante. 
Herzberg (1959) definió como condiciones que engloban a la persona al trabajar; 
incorporan los estados físicos y ecológicos del trabajo, el salario, los enfoques de la comunidad, 
el tipo de modelo de control que se obtiene, la atmósfera de los vínculos entre las estructuras y 
los apoderados, las direcciones internas, las posibilidades actuales, entre Otros (Fuentes, 2012). 
Requisitos que debe cubrir la persona que labora; requisitos físicos y regulares, 
compensación, los puntos de interés social, las metodologías de la asociación, tipo de 
supervisión adquirida. 
 Los factores de la no satisfacción para Fuentes (2012) es: Requisitos laborales, consuelo, 
régimen de la asociación, así como de la organización. Nexo con el jefe. Aptitud especializada 
predominante. Estabilidad de los salarios en la posición. Relaciones con los socios. 
 Herzberg et al. (1959, Citado en Santacruz, 2011) se pueden agrupar elementos en: 
Identificación, la base fundamental en la cual cualquier persona puede ser tomada como 
una fuente: otro individuo se llama gerente, cómplice, experto asociado o la población en 
general. Además, a través de recompensas explícitas, por ejemplo, un avance o incremento de 
compensación que también se consideran demostraciones de reconocimiento que dan energía al 
trabajador. 
Salario, incorpora todas las sucesiones y ocasiones en que la remuneración asume un 
trabajo sorprendentemente adecuado. Para todos los efectos, esto incluye la expansión o el deseo 
de salarios no satisfechos. 
Relaciones interpersonales, que incorporan las clases de: asociaciones relacionales con 
jefes, asociaciones relacionales con subordinados, conexiones relacionales entre amigos. 
Régimen de la empresa y la gestión, reconoció dos tipos de organización y las cualidades 
de los ejecutivos: En general, la amplitud o insuficiencia de la asociación de la organización y 
la junta directiva. Por lo tanto, existe una circunstancia en la que no se completó un acuerdo de 
organización debido a la ausencia de asociación laboral. El segundo tipo de cualidades generales 
de la organización incorpora partes destructivas o valiosas de los arreglos de la organización. 





insuficientes, sin embargo, como destructivos. 
Las situaciones del trabajo fueron utilizadas para la observación de los estados físicos 
del trabajo, y que las oficinas sean accesibles para que los trabajadores logren realizar su trabajo 
(Herzberg, et al., 1959, referido en Santacruz, 2011). 
 
Factores motivacionales de la satisfacción laboral 
Los elementos motivacionales deben relacionarse con el fondo de la situación, con los 
recados y obligaciones identificados en la posición en sí, esto crea impacto de cumplimiento 
duradero de la eficiencia, muy por encima de las dimensiones típicas. 
Santacruz (2011) sostuvo que no era suficiente simplemente que los estados de la naturaleza 
en los que se permitía a un representante abordar sus problemas de orden inferior, también era 
esencial que el trabajo en sí fuera crítico y que siguiera cumpliendo con su deber, la 
autosuficiencia y la atención. su cuerpo y su poder sobre él, el individuo en este sentido puede 
cumplir sus requisitos de logro y habilidad.  
Comunicaron que no era suficiente tener las condiciones de la tierra en las que se les exigía 
que siguieran las necesidades de un asentamiento inferior, aparte de que era crucial que la obra 
en sí fuera secuencial y que diera continuamente la obligación, la independencia, la persona 
debería cumplir requisitos de reconocimiento, inclinación y autoconocimiento. Es por ello que 
la manera de tratar de obtener resultados más excepcionales en los estados de influencia del 
individuo en una relación, a través del avance de la posición, que está hecho del equivalente, de 
modo que la persona logre tener una sensación de resultado al mismo tiempo y, por lo tanto, 
tendría un liderazgo coordinado no exclusivamente para lograr una dedicación en la asociación, 
pero además tener un compromiso de mejora mental, credibilidad de los resultados, progresión. 
Las obligaciones de comparar para clasificar, y controlar el trabajo en sí, lo que reúne la 
motivación de marca registrada y las posibles consecuencias de obtener reconocimiento y 
desarrollo. 
Herzberg, et al. (1959) definió tienen que ver con la principal de la posición, los recados 
y las obligaciones identificadas en la posición en sí, crea una sensación de cumplir de manera 
duradera y una expansión en la rentabilidad hasta las dimensiones de magnificencia. La palabra 
inspiración se entiende que engloba sentimientos de desarrollo y reconocimiento de expertos, 





Las dimensiones relacionadas con el montón mismo, hacen que la consistencia final se 
vea afectada y un desarrollo en la eficacia de las dimensiones del esplendor, es decir, muy por 
encima de las dimensiones comunes. El término motivación se une a los sentimientos de logro, 
avance y reconocimiento maestro, que se muestran en la realización de constancias y actividades 
las cuales establecen una verificación fantástica y poseen el significado adecuado para lograr su 
cometido. 
La palabra motivación para el autor Herzberg et al. (1959, citados por Santacruz, 2011) 
Contiene elementos emocionales que intercambian disposiciones de representantes hacia su 
trabajo, lo que se refleja en una ejecución alta y/o baja, aumentan considerablemente el 
cumplimiento, cuando son inestables debido a la pérdida del cumplimiento, estos comprenden 
la sustancia del puesto laboral que en sí versan de: 
Logro, es la ocasión de hacer cosas enigmáticas. Incorporan las circunstancias de logros, 
por ejemplo, el último logro de una ocupación, las respuestas a problemas, la reivindicación y 
el ver las consecuencias de los diferentes empleos. 
La posibilidad del desarrollo, incorpora no solo la posibilidad de que el individuo pueda 
avanzar y ascender dentro de su asociación, sino que además enfrenta circunstancias dentro de 
su asociación que les permiten desarrollar sus propias capacidades, límites y proponer nuevos 
puntos de vista en una dimensión experta. 
Promoción, se utilizó justo cuando hubo un ajuste en el estado o la posición de un hombre 
en la organización, en circunstancias en las que hay un intercambio individual que comienza 
con una reunión y luego en la siguiente organización sin ningún ajuste en el estado; sin embargo, 
con una expansión para las obligaciones. 
Responsabilidad, tiene relación con el cumplimiento de nuevos mandados los cuales hacen 
crecer la posición y dan un comando más prominente sobre ella. Asimismo, incorpora historias 
en las que se perdió la realización o un estado de ánimo inspirador del trabajo. En estos casos, 
sea como sea, en el que la historia giró en torno a una separación increíble entre el especialista 
de un hombre y el experto que esperaba cumplir con sus obligaciones de actividad, el factor 
reconocido fue la estrategia y la administración de la organización. 
El trabajo, las asignaciones de trabajo pueden tomarse como un activo o fuente de 
sentimientos positivos o terribles. Las ocupaciones pueden ser normales o diferentes, 





de una posición pueden aceptarse como puertas abiertas para mostrar su identidad y desarrollar 
completamente sus capacidades. El estado de ánimo de los representantes y estos puedan decidir 
el logro o la decepción. 
Factores en la vida de cada persona, existen circunstancias en las que una parte del trabajo 
ha influido en la existencia individual del trabajador, produciendo sentimientos grandes o 
terribles hacia el trabajo. 
Estatus, los estados físicos de laborar deciden el estado. En este sentido, un hombre que 
habló de ser aprobado para conducir un vehículo de la organización, o de tener la capacidad de 
emplear la cafetería en una organización, obtener certificación, beneficios, una oficina, son 
precedentes de la clasificación. 
Seguridad, alude  las objeciones de estrategias, principios de trabajo razonables, arreglos y 
técnicas de la asociación, igualmente incorpora contemplaciones de solidez o inestabilidad de 
la organización que crea emociones de alguna manera u otra en la inspiración y seguridad de los 
representantes. 
 
Teoría de la discrepancia (Locke 1976)  
Elaborada por Locke (1976) citado en Ruiz (2009), quien comienza a partir de la metodología 
de la satisfacción laboral es un elemento del trabajo más importante que se estima para el 
individuo que puede adquirirse a través de su propio trabajo, desempeñando cierta capacidad. 
En este sentido, Locke sostiene que las estimaciones de un hombre son solicitadas por su 
importancia, con el objetivo de que cada individuo mantenga una cadena de comando de estima, 
por ello Locke presenta tres componentes principales que se suman a la explicación del error 
que acompañan: 
Cumplimiento de los elementos del trabajo. Este punto tiende a la cuestión de la 
evaluación completa de los sentimientos de los diversos componentes del carácter individual 
natural en el trabajo. 
Representación de las medidas. Alude a las observaciones que no se identifican con los 








Teoría del ajuste en el trabajo, Dawis y Lofquist (1984)  
Esta hipótesis plantea la hipótesis de que para decidir el aprendizaje ideal y el lugar de trabajo 
correcto para el individuo se debe considerar; Habilidades particulares de las inclinaciones 
individuales e individuales que pueden estar en contra de las de la condición instructiva / 
competente. Según lo indicado por los creadores, los individuos se esfuerzan por crear y amparar 
una adecuada comunicación con el trabajo, como lo indica un desarrollo dinámico, persistente 
que asignan "ajuste al trabajo". 
Los resultados aceptables se basan en la conexión entre las capacidades y capacidades 
individuales y las habilidades y capacidades importantes para la ejecución de la capacidad, 
deduciendo una conexión entre el marco de recompensa y las necesidades individuales. 
El cumplimiento del empleo se basa en la conexión entre las necesidades individuales y 
el marco de recompensa, incluida la conexión de capacidades personales y las habilidades 
solicitadas; respecto de conexiones dadas por conclusión entre capacidades se estiman el 
cumplimiento de la ocupación y las necesidades expandidas están intercedidas por resultados 
aceptables. 
 
Modelo de las determinantes de la Satisfacción Laboral Lawler (1973) 
Porter y Lawer (1968) parte de la teoría de que la conexión entre el deseo y la verdad de la 
recompensa produce satisfacción o decepción en el trabajo, o sea, que se basan en el examen 
entre la recompensa que realmente se obtuvo para la ejecución del trabajo y que el individuo 
pensó a cambio en una respuesta satisfactoria. para esto. Posteriormente, si la recompensa que 
realmente se obtiene supera lo que se considera suficiente o la posibilidad de que sea 
equivalente, el trabajador logra la condición de cumplimiento. En el caso de que esta relación 
se cree de otra manera, la decepción ocurre. 
Cuanto más alto esté un hombre en una cadena de mando y cuanto mayor sea la 
obligación, la capacitación, la capacidad y el estatus que tiene, esperará obtener, la remuneración 
más notable. Cuantos más trabajadores estén sujetos a su remuneración para abordar los 
problemas de presencia, mayor será la influencia del cumplimiento de su cuota por el costo 







Definición de la satisfacción laboral 
Sánchez (2010) es necesario el cumplimiento del trabajo debe ser entendido como la manera en 
que un trabajador se siente respecto al trabajo. Las actitudes de un hombre hacia el trabajo 
reflejan encuentros encantadores y repulsivos en la actividad y suposiciones con respecto a la 
experiencia futura. 
Para Hannoun (2011) el cumplimiento de la ocupación se puede caracterizar de una 
manera excepcionalmente no exclusiva, por ejemplo, el comportamiento general del individuo 
hacia su trabajo. Las ocupaciones que realizan los individuos son considerablemente más que 
los ejercicios que cumplen, y además se requiere conexión con asociados y administradores, se 
cumplen los indicadores jerárquicos, se cumplen las pautas de ejecución, se cumplen las 
condiciones de trabajo, entre muchas cosas diferentes. Con esto lo que se necesita es la 
evaluación del cumplimiento de un trabajador, es un agregado confuso de varios componentes 
del trabajo. También podría caracterizarse como el estado mental del trabajador hacia su propio 
trabajo, esta disposición depende de las convicciones y cualidades. 
Es esencial darse cuenta de cómo compensar suficientemente a cada individuo por el 
esfuerzo que han realizado en su actividad. En este sentido, estamos despertando y sentimos que 
son cruciales en la organización. 
Loitegui (1990) citado por Hannoun (2011) estableció que la satisfacción laboral es un 
constructo de varias dimensiones los cuales dependen en los atributos individuales y, además, 
en las cualidades y especificidades del trabajo realizado. Además, la idea del cumplimiento de 
un empleado se compone de un arreglo de cumplimientos particulares, o perspectivas 
intermedias, que deciden el cumplimiento en términos generales. En este sentido, 
comprendemos que la realización del trabajo es una respuesta general llena de sentimientos de 
un hombre en relación con todas las partes del trabajo y el entorno laboral; es un elemento de 
todos los aspectos fraccionales del cumplimiento. 
 
Dimensiones de satisfacción laboral 
Palma (2004, citado en Casana, 2015) el cumplimiento de las labores logra apartarse en cinco 
medidas: satisfacción de cada individuo, contribución de los trabajadores, inspección, 






Dimensión 1: Realización personal 
Palma (2004, referido en Casana, 2015), la satisfacción individual es la valoración del trabajador 
por los posibles resultados que el lugar de trabajo adelanta al mejoramiento individual y experto 
dependiendo de la empresa con respecto a su futuro. 
El cumplimiento en el trabajo considerado como un estado mental puede sufrir 
modificaciones por la moderación de los elementos individuales del individuo o los impactos 
de la naturaleza, es decir, el cumplimiento del trabajo sería un componente de la identidad de la 
persona, los atributos sociodemográficos, la compensación del objetivo. En la circunstancia en 
la que se encuentre, la posibilidad de progresar en la vida de los expertos es también una 
explicación fundamental para el cumplimiento del empleo. (Robbins, 1999). 
 
Dimensión 2: Involucramiento laboral 
Conforme con Palma (2004, citada en Casana, 2015), La contribución del trabajo es la prueba 
distintiva con las cualidades jerárquicas y la promesa de satisfacción y avance de la asociación. 
En general, los representantes se inclinarán hacia las ocupaciones que les brinden la 
oportunidad de utilizar sus aptitudes y ofrecer una variedad de tareas, oportunidades y aportes 
sobre cómo se llevan. Estas cualidades hacen que una posición sea racionalmente difícil. Los 
empleos que casi no tienen pruebas causan cansancio, pero una prueba demasiado enorme hace 
que la insatisfacción y el sentimiento de decepción. En estados de prueba moderada, la mayoría 
de los trabajadores encontrarán gozo y satisfacción. 
 
Dimensión 3: Supervisión 
Palma (2004, citada en Casana, 2015) se encuentra definida a manera de evaluaciones aportadas 
en la utilidad, notoriedad en los de los jefes en la revisión de las acciones laborales a modo de 
ayuda, dirección para las empresas que forman parte de sus desempeños diarios. 










Dimensión 4: Comunicación 
Palma (2004, citada en Casana, 2015) expresó la correspondencia es la vista del nivel de 
familiaridad, para lograr el conocimiento y precisión de los datos relativos significativos y, 
además, la consideración dada a los clientes y / o clientes de los mismos, por ejemplo, acceso.  
A los datos importantes para acceder al trabajo y la asociación se energiza y avanza la 
correspondencia interior. 
 
Dimensión 5: condiciones de trabajo. 
Palma (2004, referido en Casana, 2015) situaciones de trabajo como el estudio que la asociación 
proporciona componentes materialistas, monetarios y psicosociales vitales en la satisfacción de 
las labores asignadas, por lo que todo menos difícil Capacidad para jugar el trabajo de la manera 
más ideal. 
Entre los tipos de compensación que tenemos: a) la compensación fundamental es el 
pago esencial que se otorga a un trabajador por sus administraciones; b) compensación 
compensatoria, es el pago que se identifica con el puesto que ocupa el especialista en una 
asociación; y, c) compensación onerosa, son las ventajas que todos los trabajadores obtienen de 
manera similar, prestando poca atención a la carga que hacen, por ejemplo, el pago de minutos 
adicionales. 
De manera similar, Chiavenato (2010) indico un trabajo tan conectados a los trabajadores 
de las asociaciones que lo crean por el valor de la ejecución en las regiones distintivas y 
contribuyen con estos componentes. En ese momento, se debe considerar que las motivaciones 
se conceden a los trabajadores por el esfuerzo y la ejecución del trabajo que realizan por sus 
obligaciones de manera similar. 
 
Importancia de la satisfacción laboral 
Morales, Magaña y Surdez (2010) el cumplimiento de la ocupación se relaciona con el avance 
y el respeto de los especialistas como individuos, ya que es un segmento de satisfacción personal 
y en vista del hecho de que un trabajador satisfecho en general presentará una conducta más 
autoritaria que una persona menos cumplida. El punto de vista ideal que los especialistas tienen 
sobre su trabajo, el nivel de comprensión que existe entre los deseos de las personas en cuanto 





significado radica en la forma en que puede distinguir los territorios del sistema de individuos 
y organizaciones informales. 
El nivel de cumplimiento de los individuos con su trabajo en una asociación, Inversa en 
la notoriedad del equivalente, tanto en el interior como a distancia, y los contrastes entre las 
unidades jerárquicas en el cumplimiento se consideran manifestaciones estresantes de posibles 
deficiencias, en este sentido, este progreso se convierte Un cumplimiento de empleo en la zona 
de necesidad de evaluación y mejora en cualquier asociación. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo incide la motivación laboral y el compromiso organizacional en la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima,  2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cómo incide la   influencia de la motivación laboral y compromiso organizacional en la 
autorrealización   de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede 
Anselmo Barreto Lima, 2018? 
 
¿Cómo incide la   influencia de la motivación laboral y compromiso organizacional en el 
involucramiento laboral    de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la 
sede Anselmo Barreto Lima, 2018? 
 
 ¿Cómo incide la   influencia de la motivación laboral y compromiso organizacional en la 
supervisión de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima, 2018? 
 
¿Cómo incide   la motivación laboral y compromiso organizacional en la comunicación de 






¿Cómo incide la motivación laboral y compromiso organizacional en las condiciones 
laborales   de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación teórica 
La motivación afianza su base teórica en las teorías de la motivación humana que en un primer 
momento lo desarrollan   Steers y Braunstein (1976) quien completó un estudio de impulso de 
trabajo y Mc Clelland (1989). poder y asociación, dimensión la palabra asociación. 
El compromiso organizacional versa sobre la perspectiva del intercambió social de 
Becker (1960) y posteriormente es desarrollada en Meyer y Allen (1991) dimensionado en 
obligaciones cordiales,  continuo y compromisos normativos.    
Por otro lado, la satisfacción laboral sustenta su base teórica en los factores higiénicos 
de Herzberg (1959) que luego fue desarrollado por Palma (2004) quien indico que el clima 
laboral. 
 
1.5.2 Justificación metodológica 
En la justificación metodológica, se expresa que para lograr los objetivos del examen, 
produjeron tres instrumentos para la estimación de ambos factores. La conexión establecida es 
causal a la luz del hecho de que los factores indicadores son las razones para el cumplimiento 
de la ocupación. Los instrumentos se levantarán y, antes de su aplicación por separado, serán 
evaluados por el juicio maestro y, a continuación, se evaluarán a través de la fiabilidad y la 
legitimidad. A través de la utilización de instrumentos de estimación y su preparación. 
 
1.5.3 Justificación práctica 
En la legitimación pragmática se considera que las consecuencias del examen permitirán 
asesorar al Presidente y al Jefe de Personal del Poder Judicial de Lima, cuales son las verdaderas 
circunstancias laborales de los trabajadores que se dedican a emitir resoluciones y dar cuenta de 
la carga procesal, es decir recibir los escritos entregados en mesa de partes por ambas partes 





para mejorar el avance y el desarrollo de la información que los especialistas pueden obtener, 
con el objetivo final de tener la capacidad suficiente para desempeñar su trabajo y, por lo tanto, 
tratar a los fiscales. Para lo cual debería corresponde a la preparación constante de trabajadores 
que con frecuencia no se encuentran en una circunstancia financiera satisfactoria que les ayude 
a adquirir nueva información. La presente investigación se suma a la fundación, ya que sus 




1.6.1.  Hipótesis general 
 
La motivación laboral y el compromiso organizacional influyen en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
La motivación laboral y compromiso organizacional influyen en la autorrealización   de los 
trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018. 
 
La motivación laboral y compromiso organizacional influyen en el involucramiento laboral    de 
los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 
2018. 
 
La motivación laboral y compromiso organizacional influyen en la supervisión de los 
trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018 
 
La motivación laboral y compromiso organizacional influyen en la comunicación de los 
trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018 
 
La motivación laboral y compromiso organizacional influyen en las condiciones laborales de 







1.7.1 Objetivo general 
Definir el vínculo de la motivación laboral y el compromiso organizacional en la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto 
Lima, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
Definir el vínculo de la motivación laboral y compromiso organizacional en la autorrealización   
de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 
2018 
 
Determinar la influencia de la motivación laboral y compromiso organizacional en el 
involucramiento laboral    de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la 
sede Anselmo Barreto Lima, 2018. 
 
Definir la influencia de la motivación laboral y compromiso organizacional en la supervisión 
de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 
2018 
 
Determinar la influencia de la motivación laboral y compromiso organizacional en la 
comunicación de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima, 2018. 
 
Determinar la influencia de la motivación laboral y compromiso organizacional en las 
condiciones laborales   de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede 




II.  Método 
2.1 Diseño de la investigación 
La investigación parte de un método hipotético deductivo, Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), expresaron la estimación de los factores y se han comunicado los efectos posteriores de 
la estimación en calidades numéricas y el examen medible para obtener los estándares de realizar 
y probar especulaciones. 
Del mismo modo, se utilizó la metodología hipotético deductiva especulativa según (Bernal, 
2010), se compone de una técnica que comienza a partir de declaraciones como una teoría y 
busca invalidar o adulterar especulaciones, construyendo a partir de ellas fines que deben 
enfrentarse a las certezas. 
El presente examen fue de una clase esencial, como lo indicaron Sánchez y Reyes (2015) 
expresaron que el único intento de reaccionar ante cuestiones generosas, en ese sentido, está 
dispuesto, representar, aclarar, anticipar o devolver la realidad y permitir para componer una 
hipótesis lógica 
  El diseño de la investigación fue de tipo no experimental transversal y correlacional 




2.2.1. Variable 1: Motivación laboral 
 
Van Der Molen y Zenteno (2010) Caracterizaron la inspiración como un procedimiento mental 
que causa la edad, la carga y el ingenio de una conducta específica. Alude a un procedimiento 
deliberado que puede ser solicitado. En este sentido, la inspiración se comprende como el 







2.2.2. Variable 2: Compromiso organizacional 
 
Sandoval (2009), El deber jerárquico es "el sentimiento de identidad, inversión y firmeza 
comunicados por el representante hacia la organización", es decir, es el esfuerzo que hace un 
trabajador para sentir una parte de su organización y lograr su objetivo central y sus objetivos”. 
(p. 13) 
 
2.2.3. Variable: Satisfacción laboral 
 
Sánchez (2010) señaló que “El cumplimiento laboral es la forma en que un trabajador se siente 
acerca de su propio trabajo. Las mentalidades de un hombre hacia su propio trabajo reflejan 
encuentros encantadores y desagradables en la actividad y suposiciones sobre la experiencia 
futura” (p.22). 
 
2.2.2 Operacionalización de variables 
La operacionalización de las variables “es el procedimiento a través del cual el científico 
desagrega cada uno de los factores en sus mediciones e indicadores, en vista de la estructura 
hipotética de cada factor y el creador que se eligió para cada factor, ya que el creador de los 
factores es el que manejará En qué número de sujetos o medidas cada factor está aislado.” 

















Matriz de operacionalización de la variable motivación 
 
Tabla 2 






Matriz de operacionalización de la variable satisfacción laboral 
 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población general 
Según, Hernández, Fernández y Baptista, (2010) la población comprende como: "la 
disposición de un número considerable de unidades de investigación cuyas cualidades o 
atribuciones se deben examinar en un lugar o período de acumulación. La población puede 
ser limitada o interminable según lo indique su tamaño" (p.174). 
 
En el presente trabajo, la población de investigación estaba compuesta por 279 trabajadores 








Distribución de la población general de los trabajadores del Poder Judicial de Lima – Sede 
Anselmo Barreto 
 
Nota. Tomado de la Unidad Ejecutora del Poder Judicial del Perú- Corte Superior de 
Justicia de Lima. 
2.3.2. Muestra  
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2010), refieren que: la muestra es, básicamente, 
una parte de una reunión que se espera que examine, y existen dos tipos de pruebas, 
probabilísticos y no probabilísticos.  
 
En la presente investigación, para lograr el tamaño de la muestra se llegó aplicando 
la fórmula de proporción poblacional de población conocida cuya conclusión fue de 162 
secretarios judiciales del Poder Judicial de Lima – Sede Anselmo Barreto. 
 
Tabla 5 







Se utilizo el muestreo probabilístico, pero de manera específica el muestreo aleatorio simple 
porque todos los sujetos tienen la misma opción de lograr su elección. 
En el presente examen, para determinar la estimación del ejemplo, se realizó 
aplicando la ecuación de la población tuvo como resultado la cantidad de 162 trabajadores y 
empleados del Poder Judicial, y se ha completado con el acompañamiento procedimiento: 
 
 
                           
                                      
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y fiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Sánchez y Reyes (2015) dijeron que “los sistemas son los métodos por los cuales 





por los destinos del examen "(p.163). La estrategia que se utilizará será el estudio que 
comprende la recopilación de datos en la prueba de investigación 
 
Instrumentos 
 Los instrumentos empleados son cuestionarios, al respecto Bernal (2010, p. 250) “un 
cuestionario consiste en preguntas basadas en las variables que serán objeto de 
medición. Con el cuestionario se lograr recopilar datos” 
 
Ficha técnica 
Variable 1:  Motivación laboral 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos:  Cuestionario de motivación 




Ámbito de Aplicación:  
Validez: El análisis fue mediante análisis factorial sometidos a pruebas de consistencia 
interna y validez externa sin poder aplicárseles análisis multivariantes. 
Confiabilidad: confiabilidad de 0.890 










Tabla 6  
Escalas y baremos de la variable motivación 
 
Variable 2: Compromiso Organizacional 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario -  Escala de Compromiso  
Autor: Meyer y Allen 
Año: 1991  
Adaptación: Montoya Santos 
Año:  2014 
Confiabilidad: índices de consistencia interna que se obtuvieron fueron de .79 de 
compromiso afectivo, .77 de compromiso continuo y .72 de compromiso normativo 
Validez: análisis factorial exploratorio 
Ámbito de Aplicación: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
Forma de Administración: Individual o Colectiva 
 
Tabla 7 






Variable 3: Satisfacción Laboral 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario - Escala de satisfacción Laboral. (CLSPC) 
Autor:  Sonia Palma Carrillo 
Año: 1999 
Adaptado: Joana Bravo  
Año: 2015 
Validez: Las correlaciones son positivas y significativas al 0,05 entre los cinco factores de 
satisfacción laboral 
Confiabilidad: Con el método Alfa de Cronbach y método de Split Half de Guttman 
obteniéndose correlaciones de 0.97 y 0.90 respectivamente; por lo que se puede afirmar 
que el instrumento confiable (Palma, 1999). 
En la adaptación de Bravo (2015) se encontró que la escala en general obtuvo un Alfa 
de Cronbach de 0.85, concordando con los resultados de Palma (1999).  
Ámbito de Aplicación:  
Forma de Administración: Individual/Colectiva 
 
Tabla 8 










Confiabilidad de los instrumentos 
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 
Cuestionario sobre motivación ,931 15 
Cuestionario sobre compromiso 
organizacional 
,906 18 
Cuestionario sobre satisfacción laboral ,985 50 
Fuente. Base de datos  prueba piloto 
Los datos de la tabla muestran que los instrumentos son confiables ya que su valor está 
cerca de la unidad por lo cual pueden ser aplicados a la muestra total. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Se confecciono una Base de datos enfocada en las variables. Luego se guardó los valores 
obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de medición, para luego ser utilizados 
en el análisis descriptivo e inferencial mediante el programa SPSS versión 22 y el Excel.  
En cuanto a la presentación de resultados de la investigación, se fabricó tablas de frecuencia 
ello con el propósito de resumir informaciones de las tres variables de estudio y a través de 
ellas, se hizo figuras estadísticas con el propósito de conseguir un rápido análisis visual 
donde ofrezca la mayor información. 
Asimismo, para llevar a cabo la prueba de hipótesis, se realizó la prueba estadística de 
regresión logística ordinal. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Respecto a los aspectos éticos en la presente investigación se señala ha respetado la autoría 
de cada teórico mencionado haciendo referencia respecto a las normas APA, los datos 
recolectados y posteriormente analizados e interpretados permitirán arribar a conclusiones y 
recomendaciones las cuales serán comunicadas a la entidad respectiva ya que se solicitó el 
permiso debido con el compromiso de compartir los resultados de los cuales servirán en  









III.  Resultados 
3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 10 




Figura 2.   Distribución de niveles de motivación laboral 
 
En la tabla 10 y figura 2 se observó que el 34.6% presentó el nivel bajo, el 40.1% presentó el 
nivel medio y el 25.3% presentó nivel alto de motivación laboral de los trabajadores 








Distribución de niveles de Necesidad de logro  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 55 34,0 
Medio 52 32,1 
Alto 55 34,0 
Total 162 100,0 
 
 
Figura 3.   Distribución de niveles de   Necesidad de logro 
 
En la tabla 11 y figura 3 se observó que el 34% presentó el nivel bajo, el 32.1% presentó el 
nivel medio y el 34% presentó nivel alto de Necesidad de logro de los trabajadores 









Distribución de niveles de Necesidad de poder  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 56 34,6 
Medio 56 34,6 
Alto 50 30,9 
Total 162 100,0 
 
 
Figura 4.   Distribución de niveles de Necesidad de poder 
 
En la tabla 12 y figura 4 se observó que el 34.6% presentó el nivel bajo, el 34.6% presentó el 
nivel medio y el 30.9% presentó nivel alto de Necesidad de poder de los trabajadores 









Distribución de los niveles de necesidad de afiliación 
 
 
Figura 5.   Distribución de niveles de Necesidad de afiliación 
 
En la tabla 13 y figura 5 se observó que el 34% presentó el nivel bajo, el 36.4% presentó el 
nivel medio y el 29.6% presentó nivel alto de Necesidad de afiliación de los trabajadores 










Distribución de niveles de Compromiso organizacional 
 
 
Figura 6.   Distribución de niveles de Compromiso organizacional 
 
En la tabla 14 y figura 6 se observó que el 10.5% presentó el nivel sin compromiso, el 62.3% 
presentó el nivel indiferente y el 27.2% presentó nivel comprometido de la variable 
Compromiso organizacional de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de 









Distribución de niveles de Compromiso afectivo  
  
 
Figura 7.   Distribución de niveles de Compromiso afectivo 
 
En la tabla 15 y figura 7 se observó que el 11.7% presentó el nivel sin compromiso, el 53.7% 
presentó el nivel indiferente y el 34.6% presentó nivel comprometido de Compromiso 
afectivo de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 









Distribución de niveles de Compromiso continuidad 
 
 
Figura 8.   Distribución de niveles de Compromiso continuidad 
 
En la tabla 16 y figura 8 se observó que el 13% presentó el nivel sin compromiso, el 53.1% 
presentó el nivel indiferente y el 34% presentó nivel comprometido de Compromiso 
continuidad de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 









Distribución de niveles de Compromiso normativo 
 
 
Figura 9.   Distribución de niveles de Compromiso normativo 
 
En la tabla 17 y figura 9 se observó que el 11.7% presentó el nivel sin compromiso, el 59.3% 
presentó el nivel indiferente y el 29% presentó nivel comprometido de Compromiso 
normativo de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 









Distribución de niveles de Satisfacción laboral 
 
 
Figura 10.   Distribución de niveles de Satisfacción laboral 
 
En la tabla 18 y figura 10 se observó que el 30.2% presentó el nivel insatisfecho, el 35.2% 
presentó el nivel indiferente y el 34.6% presentó nivel satisfecho de la variable Satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 









Distribución de niveles de Autorrealización  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Insatisfecho 45 27,8 
Indiferente 57 35,2 
Satisfecho 60 37,0 
Total 162 100,0 
 
Figura 11.   Distribución de niveles de Autorrealización  
 
En la tabla 19 y figura 11 se observó que el 27.8% presentó el nivel insatisfecho, el 35.2% 
presentó el nivel indiferente y el 37% presentó nivel satisfecho de Autorrealización de los 










Distribución de niveles de Involucramiento laboral   
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Insatisfecho 53 32,7 
Indiferente 56 34,6 
Satisfecho 53 32,7 
Total 162 100,0 
 
 
Figura 12.   Distribución de niveles de Involucramiento laboral 
 
En la tabla 20 y 12 figura se observó que el 32.7% presentó el nivel insatisfecho, el 34.6% 
presentó el nivel indiferente y el 32.7% presentó nivel satisfecho de Involucramiento laboral 










Distribución de niveles de Supervisión 
 
 
Figura 13.   Distribución de niveles de Supervisión 
 
En la tabla 21 y 13 figura se observó que el 31.5% presentó el nivel insatisfecho, el 35.2% 
presentó el nivel indiferente y el 33.3% presentó nivel satisfecho de Supervisión de los 










Distribución de niveles de Comunicación 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Insatisfecho 46 28,4 
Indiferente 57 35,2 
Satisfecho 59 36,4 
Total 162 100,0 
 
Figura 14.   Distribución de niveles de Comunicación 
 
En la tabla 22 y figura 14 se observó que el 28.4% presentó el nivel insatisfecho, el 35.2% 
presentó el nivel indiferente y el 36.4% presentó nivel satisfecho de Comunicación de los 











Distribución de niveles de Condiciones laborales 
 
 
Figura 15.   Distribución de niveles de Condiciones laborales 
 
En la tabla 23 y figura 15 se observó que el 26.5% presentó el nivel insatisfecho, el 35.2% 
presentó el nivel indiferente y el 38.3% presentó nivel satisfecho de Condiciones laborales de 








3.2 Prueba de hipótesis 
3.2.1 Hipótesis general 
H0=  La motivación laboral y el compromiso organizacional no influyen en la satisfacción 
laboral  de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima,  2018. 
H1= La motivación laboral y el compromiso organizacional influyen en la satisfacción laboral 




Prueba de chi cuadrado para verosimilitud del modelo respecto a la motivación laboral y el 
compromiso organizacional influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018. 
 
 
En la tabla se evidenció que el nivel de significancia calculada es de .000, dicho valor es 
menor a 0.05, lo cual admite que existe dependencia entre las dos variables independientes 
respecto a la variable dependiente:   La motivación laboral y el compromiso organizacional 
influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales 







Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la motivación laboral y el 
compromiso organizacional influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018. 
 
 
Cuando se construye la demostración de recaída, es importante verificar la naturaleza del 
cambio. Se ve que la Desviación (x2 = 22,806) demuestra una p <0,05; a lo largo de estas 
líneas se tiende a señalar que la recaída muestra dónde se considera que de motivación 




Prueba R2 para explicar el modelo que la motivación laboral y el compromiso 
organizacional influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018  
  
De los resultados obtenido en la tabla se ve que la estimación de R2 Cox y Snell aclara la 
posibilidad de cambio de la información en .414 o 41.4%, por lo tanto, mientras cambiaba 
en R2 Nagelkerke, se calculó la estimación de .466, lo que implica que el modelo descubre 
el 46,6% de la inconstancia de la información, al final la estimación de Mc Fadden fue de 







En consecuencia de lo obtenido en la tabla  se afirma que : La motivación laboral y el 
compromiso organizacional influyen en la satisfacción laboral  de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 41.4% y el modelo es explicado en   46.6% y 24.4%, 
en consecuencia entre el  53.4% y 75.6%   la satisfacción laboral es explicado por otras 
variables  que no fueron objeto del estudio, pero que amerita explorar   en otra investigación. 
 
Hipótesis específica 1 
H0= La Motivación laboral y compromiso organizacional no influyen en la autorrealización   
de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto 
Lima, 2018. 
H1= La Motivación laboral y compromiso organizacional influyen en la autorrealización   de 




Prueba de chi cuadrado para verosimilitud del modelo respecto a la motivación laboral y el 
compromiso organizacional influyen en la autorrealización de los trabajadores 




H0= No existe dependencia entre  las variables de estudio 
H1= Existe dependencia entre las variables de estudio 






En la tabla se evidenció que el nivel de significancia calculada es de .000, dicho valor es 
menor a 0.05, lo cual admite que existe dependencia entre las dos variables independientes 
respecto a la variable dependiente: La Motivación laboral y compromiso organizacional 
influyen en la autorrealización de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto Lima,  2018. 
 
Tabla 28 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la Motivación laboral y 
compromiso organizacional influyen en la autorrealización de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018.  
 
 
Una vez construido en el caso de regresión, es importante verificar la naturaleza del cambio 
de las cualidades anticipadas por el modelo a las cualidades observadas. Se ve que la 
Desviación (x2 = 24,767) demuestra una p <0,05; de esta manera puede muy bien señalarse 
que la recaída muestra dónde se considera que de motivación laboral y el compromiso 
organizacional incide en la autorrealización, es válido y aceptable. 
 
Tabla 29 
Prueba R2 para explicar el modelo que la Motivación laboral y compromiso organizacional 
influyen en la autorrealización   de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales 







De los resultados obtenido en la tabla se ve que la estimación de R2 Cox y Snell aclara una 
posibilidad de cambio de la información en .388 o 38.8%, por lo tanto, mientras se cambia 
en R2 Nagelkerke, se verificó la estimación de .437, lo que implica que el modelo resuelve 
cómo aclarar en el 43.7% la fluctuación de la información, al final la estimación de Mc 
Fadden fue de .225, lo que demuestra que la información está equilibrada en 22.5% 
 
En consecuencia de lo obtenido en la tabla  se afirma que : La Motivación laboral y 
compromiso organizacional  influyen en la autorrealización de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 38.8% y el modelo es explicado en   43.7% y 22.5%, 
en consecuencia entre el 56.3% y 77.5%   la autorrealización  es explicado por otras variables  
que no fueron objeto del estudio, pero que amerita explorar   en otra investigación . 
 
Hipótesis específica 2 
H0= La Motivación laboral y compromiso organizacional no influyen en el involucramiento 
laboral    de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima, 2018 
H1= La Motivación laboral y compromiso organizacional influyen en el involucramiento 
laboral    de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima, 2018 
 
Tabla 30 
Prueba de chi cuadrado para verosimilitud del modelo respecto a la motivación laboral y el 
compromiso organizacional influyen en el involucramiento laboral de los trabajadores 







H0= No existe dependencia entre  las variables de estudio 
H1= Existe dependencia entre las variables de estudio 
Chi cuadrado: Si p < .05        Existe dependencia; No existe dependencia 
En la tabla se evidenció que el nivel de significancia calculada es de .000, dicho valor es 
menor a 0.05, lo cual admite que existe dependencia entre las dos variables independientes 
respecto a la variable dependiente:    
 
Tabla 31 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la motivación laboral y el 
compromiso organizacional en el involucramiento laboral de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018   
 
Una vez construido el modelo de regresión, es importante verificar la naturaleza de la 
alteración de las cualidades anticipadas por el modelo a las cualidades observadas. Se ve que 
la Desviación (x2 = 32,600) demuestra una p <0,05; de esta manera puede muy bien 
señalarse que la recaída muestra dónde se considera que de motivación laboral y el 
compromiso organizacional incide en el involucramiento laboral, es válido y aceptable. 
 
Tabla 32 
Prueba R2 para explicar el modelo que la motivación laboral y el compromiso 
organizacional influyen en el involucramiento laboral de los trabajadores administrativos 






De los resultados obtenido en la tabla se ve que la estimación de R2 Cox y Snell aclara una 
variabilidad de la información en 34,8%, por lo tanto, mientras se cambia en R2 Nagelkerke, 
se calculó la estimación de .392, lo que implica que el modelo descubre cómo  aclarar un 
39,2% de la fluctuación  de la  información, por fin la estimación de Mc Fadden arrojó un  
.195 que  demuestra que  la información está equilibrada en 19.5%. 
 En consecuencia de lo presentado en la tabla se afirma que la motivación laboral y el 
compromiso organizacional influye en el involucramiento laboral de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018; cabe 
resaltar que los datos  se ajustan en un 34,8% y el modelo es explicado en 39,2% y 19,5%en 
consecuencia entre el 60,8% y 80,5% el involucramiento laboral es explicado por otras 
variables que no fueron objeto del estudio, pero que amerita explorar en futuras 
investigación. 
los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 
2018 
H1= La Motivación laboral y compromiso organizacional influyen en la supervisión de los 







Hipótesis específica 3 






H0= No existe dependencia entre  las variables de estudio 
H1= Existe dependencia entre las variables de estudio 
Chi cuadrado: Si p < .05        Existe dependencia; No existe dependencia 
En la tabla se evidenció que el nivel de significancia calculada es de .000, dicho valor es 
menor a 0.05, lo cual admite que existe dependencia entre las dos variables independientes 
respecto a la variable dependiente: La Motivación laboral y compromiso organizacional 
influyen en la supervisión de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la 
sede Anselmo Barreto Lima, 2018 
 
Tabla 34 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de La Motivación laboral y 
compromiso organizacional en la supervisión de los trabajadores administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018  
  
Cuando se construye un modelo de regresión, es importante verificar la naturaleza de la 
modificación de las cualidades anticipadas por el modelo a las cualidades observadas. Se ve 
que la Desviación (x2 = 25,163) demuestra una p <0.05; de esta manera puede muy bien ser 
llamado la atención para que la recaída muestre donde se considera que de motivación 













Prueba R2  para explicar el modelo que la Motivación laboral y compromiso organizacional 
influyen en la supervisión de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto Lima, 2018 
 
De los resultados adquiridos en la tabla demuestran que la estimación de R2 Cox y Snell 
aclara una posibilidad de cambio de la información en .405 o 40.5%, por lo tanto, mientras 
cambiaba en R2 Nagelkerke, se determinó la estimación de .456, lo que implica que las cifras 
del modelo cómo se aclara la inconstancia de la información en 45.6%, al final la estimación 
de Mc Fadden fue de .237, lo que demuestra que la información está equilibrada en 23.7% 
 
 En consecuencia de lo obtenido en la tabla s se afirma que: La Motivación laboral y 
compromiso organizacional  influyen en la supervisión de los trabajadores administrativos  
de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe resaltar que los datos 
se ajustan en un 40.5% y el modelo es explicado en   45.6% y 23.7%, en consecuencia entre 
el 54.4% y 76.3%   la supervisión  es explicado por otras variables  que no fueron objeto del 
estudio, pero que amerita explorar   en otra investigación . 
 
Hipótesis específica 4 
H0=  La Motivación laboral y compromiso organizacional no influyen en la comunicación  
de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto 
Lima,  2018 
H1= La Motivación laboral y compromiso organizacional  influyen en la comunicación  de 










Prueba de chi cuadrado para verosimilitud del modelo respecto a la motivación laboral y el 
compromiso organizacional influyen en la comunicación de los trabajadores administrativos 
de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018 
 
Condiciones: 
H0= No existe dependencia entre las variables de estudio 
H1= Existe dependencia entre las variables de estudio 
Chi cuadrado: Si p < .05          Existe dependencia; No existe dependencia 
En la tabla se evidenció que el nivel de significancia calculada es de .000, dicho valor es 
menor a 0.05, lo cual admite que existe dependencia entre las dos variables independientes 
respecto a la variable dependiente: La Motivación laboral y compromiso organizacional 
influyen en la comunicación de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto Lima, 2018 
 
Tabla 37 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la Motivación laboral y 
compromiso organizacional en la comunicación de los trabajadores administrativo de los 
Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018  
  
Se elaboró una muestra de regresión, es importante verificar la naturaleza del cambio de las 
cualidades anticipadas por el modelo a las cualidades observadas. Se ve que la Desviación 





atención a que la pantalla de recaída donde se considera que de motivación laboral y el 
compromiso organizacional incide en la comunicación, es válido y aceptable. 
Tabla 38 
Prueba R2 para explicar el modelo que la Motivación laboral y compromiso organizacional 
influyen en la comunicación  de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales 
de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018  
 
De los resultados adquiridos en la tabla demuestran que la estimación de R2 Cox y Snell 
aclara una posibilidad de cambio de la información en .373 o 37.3%, por lo tanto, mientras 
cambiaba en R2 Nagelkerke, se calculó la estimación de .420, lo que implica que el modelo 
figura cómo clarificar la fluctuación de la información en un 42%, por fin la estimación de 
Mc Fadden fue de .213, lo que demuestra que la información está equilibrada en un 21.3% 
En consecuencia de lo obtenido en la tabla s se afirma que: La Motivación laboral y 
compromiso organizacional  influyen en la comunicación  de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 37.3% y el modelo es explicado en   42% y 21.3%, en 
consecuencia entre el 58% y 78.7%   la comunicación es explicado por otras variables  que 
no fueron objeto del estudio, pero que amerita explorar   en otra investigación. 
 
Hipótesis específica 5 
H0=  La Motivación laboral y compromiso organizacional no influyen  en las condiciones 
laborales   de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima,  2018 
H1= La Motivación laboral y compromiso organizacional influyen en las condiciones 
laborales   de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 








Prueba de chi cuadrado para verosimilitud del modelo respecto a la motivación laboral y el 
compromiso organizacional influyen en las condiciones laborales   de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018   
 
En la tabla se evidenció que el nivel de significancia calculada es de .000, dicho valor es 
menor a 0.05, lo cual admite que existe dependencia entre las dos variables independientes 
respecto a la variable dependiente: La Motivación laboral y compromiso organizacional 
influyen en las condiciones laborales de los trabajadores administrativos de los Juzgados 
Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018 
 
Tabla 40 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de La Motivación laboral y 
compromiso organizacional en las condiciones laborales de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018  
 
Se elaboró el modelo de regresión, es importante verificar la naturaleza del cambio de las 
cualidades anticipadas por el modelo a las cualidades observadas. Se ve que la Desviación 
(x2 = 29,513) demuestra una p <0,05; de esta manera puede muy bien ser llamado la atención 
para que la pantalla de recaída donde se considera que de motivación laboral y el 






Prueba R2    para explicar el modelo que la Motivación laboral y compromiso organizacional 
influyen en las condiciones laborales de los trabajadores administrativos de los Juzgados 
Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018 
 
 
De los resultados adquiridos en la tabla demuestran que la estimación de R2 Cox y Snell 
aclara una inconstancia de la información en .425 o 42.5%, por lo tanto, al cambiar en R2 
Nagelkerke se calculó la estimación de .479, lo que implica que el modelo descubre cómo 
clarificar la fluctuación de la información en 47.9%, al final la estimación de Mc Fadden fue 
de .254, lo que demuestra que la información se modifica en 25.4% 
 
 En consecuencia de lo obtenido en la tabla  se afirma que: La Motivación laboral y 
compromiso organizacional influyen  en las condiciones laborales   de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 42.5% y el modelo es explicado en   47.9% y 25.4%, 
en consecuencia entre el 52.1% y 74.6%   la condiciones laborales es explicado por otras 





IV.  Discusión 
El presente estudio realizó investigación de Motivación laboral y compromiso organizacional 
en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la 
sede Anselmo Barreto Lima, 2018.  
 En relación a la hipótesis general, se encontró que la motivación laboral y el 
compromiso organizacional influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 41.4% y el modelo es explicado en   46.6% y 24.4%, 
coincidiendo que el compromiso influye en la satisfacción laboral tal como se muestra en  la 
investigación de Frías (2014) quien concluyó que el hecho de que en su trabajo tiene la 
oportunidad de entregar lo que mejor sabe hacer cada día, lo que también podría relacionarse 
con una experiencia de responsabilidad y asociada al valor “Hazte cargo” y establece que 
existe correlación significativa entre las variables Compromiso y satisfacción laboral. 
 Los bajos niveles de motivación laboral encontrada en la presente investigación 
coinciden con la investigación de Pérez (2015) concluyó que la motivación no se considera 
en los enfoques de los ejecutivos de la capacidad humana de la policía nacional, y con una 
expansión de esta teoría dentro de la policía nacional contribuiría esencialmente en la 
investigación, dando consecuencias de cómo esta especulación podría ser segura o negativa 
en el tratamiento. del tema de la desmotivación e inspiración del personal. 
 En relación a la primera hipótesis específica, se encontró que La Motivación laboral 
y compromiso organizacional  influyen en la autorrealización de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 38.8% y el modelo es explicado en   43.7% y 22.5%, 
coincidiendo con la definición  de López (2005) Hizo referencia a esa inspiración como una 
marca mental única en su clase para las personas que se suma al nivel de deber de un 
individuo; Asimismo, es un procedimiento que produce, inicia, vigoriza, dirige y mantiene la 
conducta de las personas hacia el cumplimiento de objetivos establecidos. Los estándares de 
conducta difieren según lo indicado por las necesidades individuales, las cualidades sociales 
y el límite individual, en cualquier caso, el procedimiento se mantiene constante para todos. 
 En relación a la segunda hipótesis específica, se encontró que la motivación laboral y 






administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018; cabe resaltar 
que los datos se ajustan en un 34.8% y el modelo es explicado en 39.2% y 19.5%, 
coincidiendo con la investigación de Gutiérrez (2011) conclusiones: los individuos que tienen 
un requisito de logro o satisfacción trabajarán solos en general, buscarán objetivos para 
cumplir con la meta final que se percibirá cuando los cumplan; la población general que posee 
la dimensión de jefe y administradores del centro espera el compromiso de adoptar decisiones 
críticas para que haya una asociación positiva con sus necesidades a medida que continúan 
ejerciendo una profesión en la asociación, además sugiere que mantenerlos motivados a estas 
personas maximiza su desempeño, por lo que la empresa debe darles objetivos claros, 
medibles y que sean alcanzables. 
 
 Por otro lado el compromiso Lara (2018) concluyó que el compromiso laboral se 
identifica en las organizaciones como el vínculo de lealtad del trabajador, motivado por 
diversos factores acerca de la importancia de su labor y utilidad de las funciones que realiza 
en la organización. A partir de este panorama, se consiguió clasificar las fuentes 
bibliográficas en dimensiones para luego ser contrastadas y extraer una mejor apreciación de 
las dimensiones del compromiso organizacional. 
 Además, coincide con Sulca (2015) concluyó que la hipótesis general queda 
demostrada, según los resultados de las pruebas de Chi cuadrado y de Correlación de Pearson, 
que corroboran la existencia de una relación directa y moderada entre Motivación y 
Efectividad. 
 En relación a la tercera hipótesis específica, se encontró que la Motivación laboral y 
compromiso organizacional  influyen en la supervisión de los trabajadores administrativos  
de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; se resalta que los datos se 
ajustan en un 40.5% y el modelo es explicado en   45.6% y 23.7%, coincidiendo con la 
definición de Palma (2004, citada en Casana, 2015) quien definió como las apreciaciones de 
funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral en 
tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de su desempeño diario. 
 En relación a la cuarta hipótesis específica, se encontró que la Motivación laboral y 
compromiso organizacional  influyen en la comunicación  de los trabajadores administrativos  
de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe resaltar que los datos 





de Palma (2004, referido en Casana, 2015), expresando que la correspondencia es la vista del 
nivel de suavidad, velocidad, lucidez, conocimiento y precisión de los datos relativos. y 
apropiado para la actividad interna de la organización de manera similar a la consideración 
de los clientes y / o usuarios de los mismos y esta se ve influenciada por la motivación laboral 
y el compromiso organizacional. 
 En relación a la quinta hipótesis específica, se encontró que la Motivación laboral y 
compromiso organizacional influyen  en las condiciones laborales   de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 42.5% y el modelo es explicado en   47.9% y 25.4%, 
coincidiendo con la investigación de Altivez y Ramírez (2013) concluyen que existe 
asociación directa entre el Programa de incentivos y compensación con la motivación de los 
empleados, es decir a mayor incentivos/ compensaciones la motivación del empleado es 
mayor, los empleados valoran más las retribuciones de tipo económicas. 




















Primera: La motivación laboral y el compromiso organizacional influyen en la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede 
Anselmo Barreto Lima, 2018; debido a la razón de verosimilitud, que el modelo 
logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con 
p>0,05); y explica el 46.6% de la variable dependiente satisfacción laboral.   
 
Segunda: La Motivación laboral y compromiso organizacional influyen en la 
autorrealización   de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto Lima, 2018; debido a la razón de verosimilitud, que el 
modelo logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación 
con p>0,05); y explica el 43.7% de la variable dependiente la autorrealización.    
 
Tercera: La Motivación laboral y compromiso organizacional influyen en el 
involucramiento laboral de los trabajadores administrativos de los Juzgados 
Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018; debido a la razón de 
verosimilitud, que el modelo logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a 
los datos (Desviación con p>0,05); y explica el 39.2% de la variable dependiente 
involucramiento laboral.  
 
Cuarta:  La Motivación laboral y compromiso organizacional influyen en la supervisión de 
los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima, 2018; debido a la razón de verosimilitud, que el modelo logístico es 
significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p>0,05); y explica 
el 45.6% de la variable dependiente la supervisión. 
 
Quinta: La Motivación laboral y compromiso organizacional influyen en la comunicación 
de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima, 2018; debido a la razón de verosimilitud, que el modelo logístico es 
significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p>0,05); y explica 








Sexta: La Motivación laboral y compromiso organizacional influyen en las condiciones 
laborales   de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede 
Anselmo Barreto Lima, 2018; debido a la razón de verosimilitud, que el modelo 
logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con 































Primera: Se recomienda al jefe de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales 
realizar estrategias de motivación laboral, en donde considere la necesidad de 
logro, impulsándolos a alcanzar el éxito; considere la necesidad de poder 
impulsándolos a conseguir comportamientos adecuados; considere necesidad de 
afiliación con los compañeros de trabajo y de vínculo con la empresa. Además, 
considerar el compromiso organizacional, en la que los trabajadores 
administrativos desarrollen compromiso afectivo con la empresa, compromiso de 
continuidad con sentimiento de pertinencia con la empresa y compromiso 
normativo, desarrollando lealtad para mejorar los niveles de satisfacción laboral, 
debido a la influencia que ejercen. 
Segunda: Se recomienda al jefe de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales 
capacitación en temas de autorrealización para alcanzar el desarrollo profesional 
y personal de los trabajadores y alcancen la satisfacción laboral; es decir los 
jueces encargados de cada juzgado que se le asigna deberían enviar solicitudes al 
área d personal solicitando que se dicten clases de capacitación enfocadas en cada 
una de las áreas del derecho en los que trabajan los empleados, es decir secretarios 
judiciales, auxiliares judiciales. 
Tercera: Se recomienda al jefe de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales 
realizar capacitación en temas de Involucramiento laboral y de este modo se 
puedan identificar, desarrollen valores y compromiso con la organización y 
alcancen satisfacción laboral. 
Cuarta: Se recomienda al jefe de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales 
realizar estrategias capacitación en temas de supervisión y de este modo tengan la 
orientación y apoyo necesario y alcancen la satisfacción laboral. 
Quinta: Se recomienda al jefe de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales 
realizar capacitación en temas de Comunicación y puedan desarrollar fluidez, 
claridad, cooperación y reconocimiento y puedan alcanzar la satisfacción laboral. 
Sexta: Se recomienda al jefe de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales 
realizar capacitación en temas de Condiciones laborales y puedan alcanzar la 
satisfacción laboral. 





Proponer el plan de estrategias para mejorar la satisfacción laboral de los Juzgados Penales 




solucionan el problema? 
¿Cómo las 
herramientas solucionan el 
problema? 
¿Por qué es/son 
importantes las 
herramientas? 
1. Estrategias de 
desarrollo profesional 
2. El desarrollo de 
estrategias de desarrollo 
profesional mejora los 
niveles de 
autorrealización 




5. El desarrollo de 
estrategias de desarrollo 
personal mejora los 
niveles de 
autorrealización 
6.Garantiza el desarrollo 
personal 
7.Estrategias para 
mejorar las condiciones 
laborales 
8. El desarrollo de 
estrategias de 
condiciones laborales 
mejora los niveles de 
satisfacción 
9. Mejora la calidad de 
vida del personal 
Redacción final (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 
Las estrategias de desarrollo profesional mejoran los niveles de autorrealización e 
.Incrementa la productividad laboral.  La estrategia de desarrollo personal mejora los 
niveles de autorrealización y garantizan desarrollo personal. Estrategias para mejorar las 
condiciones laborales mejora los niveles de satisfacción mejora la calidad de vida del 
personal. 
 
En el ámbito internacional, el conocimiento de la motivación laboral, comportamiento 
organizacional y la satisfacción laboral en la institución adquiere mayor importancia en el 
mundo de hoy y la mayoría de países ejerce presión laboral, lo que reduce la motivación 
laboral y afectando al compromiso organizacional y a la satisfacción laboral. 
 
El compromiso organizacional es una de las expresiones más utilizadas actualmente 
en el ámbito laboral, los primeros estudios sobre compromiso organizacional aparecen a partir 
de mediados de los 60 a raíz de los estudios de Lodhal y Kejner (1965) citado en Cruz (2017) 
estableció que el estudio en el ámbito norteamericano y posteriormente en otros países 
occidentales como punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio o plan de 
VII. Propuesta 





mejora. Compromiso organizacional es el grado en que un empleado se identifica con una 
organización en particular y las metas de ésta, y desea mantener su relación con ella.  
Por tanto, involucramiento en el trabajo significa identificarse con un trabajo 
específico, en tanto que el compromiso organizacional es la identificación del individuo con 
la organización que lo emplea. En la actualidad existe consenso respecto a que el compromiso 
organizacional es un constructo multidimensional, es decir, que bajo la denominación de 
compromiso común existen diferentes tipos de compromiso independientes entre sí, de 
manera que una persona puede desarrollar uno u otro tipo de compromiso. 
Existen instituciones que no se preocupan por sus trabajadores, dado que 
definitivamente no hay una dimensión decente de inspiración o conducta autorizada que sea 
una forma de mejorar las conexiones entre los individuos y la asociación, en la medida de lo 
posible. Como cumplimiento de la ocupación, algunos especialistas de las diferentes 
asociaciones reciben ineficacia, lo que infiere una disminución en la ejecución exitosa de las 
empresas, por lo que es vital realizar la presente investigación. 
 Además, se evidenciaron dificultades en la motivación laboral y recordemos que en 
todos los contextos del desarrollo de las personas interviene la motivación como forma para 
lograr determinados objetivos y alcanzar metas y en ello radica la importancia de un buen 
nivel de motivación laboral. 
En la organización, la problemática es que los trabajadores tienen poca motivación e 
inspiración, en relación con su trabajo y el compromiso organizacional, la ejecución de sus 
ejercicios y el objetivo es que puedan mostrar esfuerzos individuales. Un docente que necesita 
completar sus tareas crea una ventaja correcta para él, en relación con la asociación, además 
el líder   lo alienta a crear vínculos con sus compañeros. 
Ficha de trabajo 1. Matriz de fundamentación de la propuesta 
Problemas Alternativa de solución Objetivos 
1. Desarrollo profesional 1. Estrategias de desarrollo 
profesional 
1. Desarrollar las 






2. Desarrollo personal 2. Estrategias de desarrollo 
personal con capacitación 
NCP (Optimización 
operativa de corto plazo)” 
2. Desarrollar las 
estrategias de desarrollo 
personal con el 
incremento de la 
celeridad procesal 
3. Condiciones laborales 3. Estrategias para mejorar 
las condiciones laborales 
3. Desarrollar las 
estrategias para mejorar 







Ficha de trabajo 2. Matriz de concordancia entre los problemas, alternativas de solución 
y objetivos de la propuesta 
 
Justificación de la propuesta 
¿Por qué se 
realiza la 
propuesta? 
¿Para qué se realiza la 
propuesta? 
¿Cómo 
beneficiará a la 
empresa? 
¿Qué se espera 
lograr con la 
propuesta? 
La propuesta se 
realiza porque se 
presentan niveles 
bajos de la 
satisfacción laboral  
para mejorar la 
satisfacción laboral 
Con los trabajadores 
de los Juzgados 





Mejorar la satisfacción 
laboral de los 
trabajadores de los 
Juzgados Penales de la 
sede Anselmo Barreto 
Redacción final 
La propuesta se realiza porque se presentan niveles bajos de la satisfacción laboral y de 
este modo  mejorar la satisfacción laboral con los trabajadores de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto; una vez  satisfechos se alcanzará mejor productividad laboral de 
los trabajadores de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto 
 















    Ficha de trabajo 4. Consolidado de la propuesta 
 
Problema Objetivo
 Periodo resaltado: 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Capacitación de desarrollo 
profesional 1 1 1 2
25%
Modelos de ciclo de vida 1 2 1 3
25%
Modelos basados en la organización 2 2 2 5
35%
Capacitación de desarrollo personal 3 3 3 6
40%
Capacitación para incrementar 
de la celeridad procesal 4 2 4 8
50%
Taller de juzgamiento anticipado en 
los procesos laborales 4 3 4 6
65%
Taller de dirección de audiencias 5 4 5 3
70%
Capacitación de estrategias para 
mejorar condiciones laborales 5 2 5 5
75%
Taller de desarrollo de competencias 
generales para  trabajadores 
judiciales 5 2 5 6
80%
Taller de gestión del cambio 
organizacional 6 3 6 7
100%
La satisfacción laboral de los 
trabajadores de los Juzgados 
Penales de la sede Anselmo
Mejorar la satisfacción laboral de 
los trabajadores de los 




Capacitar al personal para alcanzar la 
satisfacción laboral de los trabajadores de 
los Juzgados Penales de la sede Anselmo
PERIODOSACTIVIDAD INICIO DEL PLAN DURACIÓN DEL PLAN LOGRO DURACIÓN REAL
PORCENTAJE 
COMPLETADO
Duración del plan Inicio real Real (fuera del plan)% Completado
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 








¿Cómo incide la motivación 
laboral y el compromiso 
organizacional en la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos 
de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto 




¿Cómo incide la   influencia 
de la Motivación laboral y 
compromiso organizacional 
en la autorrealización   de los 
trabajadores administrativos 
de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto 
Lima, 2018? 
 
¿Cómo incide la   influencia 
de la Motivación laboral y 
compromiso organizacional 
en el involucramiento laboral    
de los trabajadores 
administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede 






Determinar   la influencia de 
la motivación laboral y el 
compromiso organizacional 
en la satisfacción laboral de 
los trabajadores 
administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede 




Determinar la   influencia de 
la Motivación laboral y 
compromiso organizacional 
en la autorrealización   de los 
trabajadores administrativos 
de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto 
Lima, 2018 
 
Determinar la   influencia de 
la Motivación laboral y 
compromiso organizacional 
en el involucramiento laboral    
de los trabajadores 
administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede 





La motivación laboral y el 
compromiso organizacional inciden 
en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede 





La Motivación laboral y compromiso 
organizacional inciden en la 
autorrealización   de los 
trabajadores administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede 





La Motivación laboral y compromiso 
organizacional inciden en el 
involucramiento laboral    de los 
trabajadores administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede 
Anselmo Barreto Lima, 2018. 
La Motivación laboral y compromiso 
organizacional inciden en la 
supervisión de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados 
Variable 1: Motivación laboral 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 
rangos 
Logro Tareas difíciles 











1 = “Muy en 
desacuerdo” 
(MD) 
2 = “En 
desacuerdo” 
(ED) 
3 = “Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo”(N
AD) 
4 = “De 
acuerdo” (DA) 
5 = “Muy de 
acuerdo”(MA) 
 
Poder Presión y competencia  




Afiliación  Construcción de 
relaciones 







Variable 2: Compromiso Organizacional 







 ¿Cómo incide la   influencia 
de la Motivación laboral y 
compromiso organizacional 
en la supervisión de los 
trabajadores administrativos 
de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto 
Lima, 2018? 
 
¿Cómo incide la Motivación 
laboral y compromiso 
organizacional en la 
comunicación de los 
trabajadores administrativos 
de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto 
Lima, 2018? 
 
¿Cómo incide la Motivación 
laboral y compromiso 
organizacional en las 
condiciones laborales   de los 
trabajadores administrativos 
de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto 
Lima, 2018? 
Determinar la   influencia de 
la Motivación laboral y 
compromiso organizacional 
en la supervisión de los 
trabajadores administrativos 
de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto 
Lima, 2018 
 
Determinar la   influencia de 
la Motivación laboral y 
compromiso organizacional 
en la comunicación de los 
trabajadores administrativos 
de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto 
Lima, 2018. 
 
Determinar la   influencia de 
la Motivación laboral y 
compromiso organizacional 
en las condiciones laborales   
de los trabajadores 
administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede 
Anselmo Barreto Lima, 2018 
Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima, 2018 
 
 
La Motivación laboral y 
compromiso organizacional inciden 
en la comunicación de los 
trabajadores administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede 




La Motivación laboral y compromiso 
organizacional inciden en las 
condiciones laborales de los 
trabajadores administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede 
































Identificación con la 
empresa 





pertenencia          




Lealtad y gratitud                   































V3: Satisfacción laboral 


















Desarrollo profesional                  




valores                             




Apoyo                                         
Orientación                                 
 





















1: Nunca  
2: Casi nunca     





















Fluidez                                       
Claridad                                     
Cooperación                               
 
 
Elementos materiales                
Elementos económicos             













    veces      
4: Casi 











TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

















La población estará 
conformada por 280 
trabajadores del Poder 
Judicial de San Juan de 
Lurigancho 
 
 MUESTRA:  
 
162 trabajadores del Poder 








Variable 1:  Motivación laboral 
 
Técnicas: Encuesta 








Ámbito de Aplicación:  
Forma de Administración: 



































Instrumentos: Cuestionario -  
Escala de Compromiso  
 
Autor: Meyer y Allen  




Ámbito de Aplicación:  
Forma de Administración: 














Instrumentos: Cuestionario - 
Escala de Satisfacción Laboral. 
(CLSPC) 
 
Autor:  Sonia Palma Carrillo 
Año: 1999 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación:  






Anexo 2: Instrumentos 
  
Instrumento de medición de motivación laboral 
A continuación, se le presenta una serie de afirmaciones sobre su trabajo, indique si está de 
acuerdo o no con cada una de ellas haciendo uso de una escala numérica del 1 al 5, donde: 
1 = “Muy en desacuerdo” (MD) 
2 = “En desacuerdo” (ED) 
3 = “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”(NAD) 
4 = “De acuerdo” (DA) 
5 = “Muy de acuerdo”(MA) 
 
Escala de motivación  MD ED NAD DA MA 
1. Intento mejorar mi desempeño laboral      
2. Me gusta trabajar en competencia y ganar      
3. A menudo me encuentro hablando con otras 
personas de mi área de labores sobre temas que no 
forman parte del trabajo 
     
4. Me gusta trabajar en situaciones difíciles y 
desafiantes 
     
5. Me gusta trabajar en situaciones de estrés y presión      
6. Me gusta estar en compañía de otras personas que 
laboran en la institución. 
     
7. Me gusta que me asignen en tareas complejas      
8. Confronto a la gente con quien estoy en desacuerdo      
9. Tiendo a construir relaciones cercanas con los 
compañeros(as) de trabajo 
     
10. Me gusta fijar y alcanzar metas realistas      
11. Me gusta influenciar a la gente para conseguir mi 
objetivo 
     
12. Me gusta pertenecer a los grupos y organizaciones      
13. Disfruto con la satisfacción de terminar una tarea 
difícil 
     
14. Frecuentemente me esfuerzo por tener más control 
sobre los acontecimientos o hechos que me rodean. 
     
15. Prefiero trabajar con otras personas más que trabajar 
solo(a). 












Cuestionario de compromiso organizacional  




A continuación  se presenta 18 items y una escala de cinco puntos que expresa la intensidad 
de su acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones.  
Para dar respuesta, lea atentamente cada enunciado y marque con una “x” el número que 
corresponda a su opinión:  














1 2 3 4 5 
1 Tengo una fuerte sensación de pertenecer a mi empresa       
2 Esta empresa tiene un gran significado personal para mí       
3 Me siento como parte de una familia en esta empresa      
4 
Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en esta 
empresa 
     
5 
Realmente siento como si los problemas de esta empresa 
fueran mis propios problemas 
     
6 
Disfruto hablando de mi empresa con gente que no pertenece 
a ella 
     
7 
Actualmente trabajo en esta empresa más por gusto que por 
necesidad  
     
8 
Una de las razones principales para seguir trabajando en esta 
compañía, es porque otra empresa no podría igualar el sueldo 
y prestaciones que tengo aquí́ 
     
9 
Creo que tengo muy pocas opciones de conseguir otro trabajo 
igual, como para considerar la posibilidad de dejar esta 
empresa 
     
10 
Uno de los motivos principales por los que sigo trabajando en 
mi empresa, es porque afuera, me resultaría difícil conseguir 
un trabajo como el tengo aquí́ 
     
11 
Ahora mismo sería muy duro para mi dejar mi empresa, 
incluso si quisiera hacerlo 
     
12 
Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si 
decidiera dejar ahora mi empresa 
     
13 
Aunque tuviese ventajas con ello, no creo que fuese correcto 
dejar ahora a mi empresa 






Me sentiría culpable si dejase ahora mi empresa, 
considerando todo lo que me ha dado 
     
15 
Esta empresa se merece mi lealtad      
16 Creo que le debo mucho a esta empresa      
17 
Una de las principales razones por las que continuó trabajando 
en esta compañía es porque siento la obligación moral de 
permanecer en ella 
     
18 
Ahora mismo no abandonaría mi empresa, porque me siento 
obligado con toda su gente 



























Escala de satisfacción laboral CL-SPC  
INSTRUCCIONES:  
A continuación, encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados a las características del 
ambiente de trabajo donde usted labora. Cada una tiene cinco opciones para responder de 
acuerdo a su criterio. Lea cuidadosamente cada una de ellas y marque con un aspa (X) la que 
mejor describa su contexto laboral. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas 
buenas ni malas. 
Las opciones de respuesta son las siguientes:  
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
  
 1 2 3 4 5 
1 ¿Existen oportunidades de progresar en la institución? 
     
2 
¿Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo 
mejor posible? 
     
3 
¿Cumplir con las actividades laborales es una tarea 
estimulante? 
     
4 
¿La organización es una buena opción para alcanzar la 
calidad vida laboral? 
     
5 ¿Los objetivos del trabajo son retadores? 
     
6 
¿Las actividades en las que se trabaja permiten 
aprender y desarrollarse? 
     
7 
¿En la institución, se afrontan y superan los 
obstáculos? 
     
8 
¿Se participa en definir los objetivos y las acciones 
para lograrlo? 
     
9 
¿Cada empleado se considera factor clave para el éxito 
de la organización? 
     
10 
¿Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar 
decisiones en tareas de su responsabilidad? 
     
11 
¿Los objetivos de trabajo guardan relación con la 
visión de la institución? 
     
12 
¿Los productos y/o servicios de la organización, son 
motivo de orgullo del personal? 
     
13 ¿En la oficina se hacen mejor las cosas cada día?      
14 
¿Se siente compromiso con el éxito en la 
organización? 
     
15 
¿Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el 
trabajo? 
     
16 
¿Los trabajadores están comprometidos con la 
organización? 






¿El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo 
bien integrado? 
     
18 ¿Los objetivos del trabajo están claramente definidos? 
     
19 
¿El supervisor brinda apoyo para superar los 
obstáculos que se presentan? 
     
20 ¿El jefe se interesa por el éxito de sus empleados? 
     
21 
¿La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a 
mejorar la tarea? 
     
22 ¿Se valora los altos niveles de desempeño? 
     
23 
¿Los supervisores expresan reconocimiento por los 
logros? 
     
24 ¿Se reconocen los logros en el trabajo? 
     
25 ¿Los jefes promueven la capacitación que se necesita? 
     
26 ¿La empresa promueve el desarrollo personal? 
     
27 
¿Cumplir con  las tareas diarias en el trabajo, permite  
el desarrollo del personal? 
     
28 
¿Existen normas y procedimientos como guías de 
trabajo? 
     
29 
¿El supervisor escucha los planteamientos que se le 
hacen? 
     
30 
¿El trabajo se realiza en función a métodos o planes 
establecidos? 
     
31 
¿Se cuenta con acceso a la información necesaria para 
cumplir con el trabajo? 
     
32 ¿En mi oficina, la información fluye adecuadamente?      
33 ¿Existen suficientes canales de comunicación? 
     
34 
¿Es posible la interacción con personas de mayor 
jerarquía? 
     
35 
¿Se promueve la generación de ideas creativas o 
innovadoras? 
     
36 
¿Se conocen los avances en otras áreas de la 
organización? 
     
37 
¿Las responsabilidades del puesto están claramente 
definidas? 
     
38 
¿Hay clara definición de visión  ̧misión y valores en la 
institución? 
     
39 
¿La institución fomenta y promueve la comunicación 
interna? 
     
40 ¿Los compañeros de trabajo cooperan entre sí?      
41 
¿Existe colaboración entre el personal de las diversas 
oficinas? 
     
42 
¿En los grupos de trabajo, existe una relación 
armoniosa? 
     
43 
¿Se dispone de un sistema para el seguimiento y 
control de las actividades? 













GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
44 ¿Se dispone de tecnología que facilita el trabajo? 
     
45 
¿La remuneración es atractiva en comparación con la 
de otras organizaciones? 
     
46 
¿La remuneración está de acuerdo al desempeño y los 
logros? 
     
47 
¿En la organización, se mejoran continuamente los 
métodos de trabajo? 
     
48 
¿Se recibe la preparación necesaria para realizar el 
trabajo? 
     
49 ¿Existe un  trato justo en la empresa? 
     
50 ¿Existe buena administración de los recursos? 





Anexo 3: Certificados de Validez 























































































































































































N p1 p2 p3 p4 p5 D1 p6 p7 p8 p9 p10 D2 p11 p12 p13 p14 p15 D3 V1
1 1 1 1 3 2 8 1 2 1 1 1 6 3 2 1 2 1 9 23
2 5 3 5 3 3 19 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 49
3 1 2 1 2 2 8 2 3 3 1 3 12 2 2 2 3 3 12 32
4 1 3 2 2 1 9 1 3 1 1 1 7 3 1 1 2 1 8 24
5 4 3 4 4 3 18 4 5 4 5 3 21 4 3 4 5 4 20 59
6 1 1 3 2 2 9 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 1 9 27
7 3 3 3 3 1 13 1 1 1 3 3 9 3 1 1 1 1 7 29
8 4 3 1 1 2 11 2 1 1 1 3 8 4 1 1 2 1 9 28
9 1 3 1 1 1 7 1 1 3 3 1 9 1 1 1 1 3 7 23
10 5 2 4 3 4 18 4 2 3 4 4 17 3 4 4 2 3 16 51
11 1 3 1 3 3 11 3 2 2 2 3 12 3 3 3 2 2 13 36
12 1 1 1 3 2 8 1 2 3 2 1 9 3 2 1 2 3 11 28
13 1 2 1 3 3 10 1 1 3 1 1 7 3 3 1 1 3 11 28
14 4 2 3 1 3 13 1 1 3 3 1 9 1 3 1 1 3 9 31
15 1 2 3 3 1 10 1 1 3 1 1 7 3 1 1 1 3 9 26
16 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 2 13 3 3 3 2 3 14 42
17 1 1 1 1 3 7 1 2 2 1 1 7 1 1 1 2 1 6 20
18 1 2 1 1 3 8 2 1 1 1 3 8 1 3 1 1 1 7 23
19 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 3 14 43
20 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 9 27
21 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 2 9 27
22 1 3 2 2 2 10 2 3 2 2 4 13 2 2 2 3 2 11 34
23 1 1 1 2 1 6 2 1 1 1 2 7 2 1 2 1 1 7 20
24 4 3 4 3 3 17 3 2 3 4 3 15 3 3 3 2 3 14 46
25 2 1 2 1 1 7 1 2 2 2 1 8 1 1 1 2 2 7 22
26 1 3 1 1 1 7 3 3 1 1 1 9 1 1 3 1 1 7 23
27 1 2 1 3 1 8 2 3 1 1 3 10 3 1 2 3 1 10 28
28 3 3 1 3 1 11 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 7 23
29 3 2 3 3 3 14 3 1 3 1 3 11 3 3 3 1 3 13 38
30 1 2 1 1 1 6 3 3 1 1 3 11 1 1 3 3 1 9 26
115 





31 1 3 1 2 2 9 2 1 3 3 2 11 2 2 2 1 3 10 30
32 4 2 3 2 3 14 2 3 1 1 1 8 2 3 2 3 1 11 33
33 4 4 4 3 1 16 1 3 3 3 1 11 3 1 1 3 3 11 38
34 5 4 4 4 4 21 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 4 20 63
35 5 3 5 5 5 23 5 4 4 5 5 23 5 5 5 4 4 23 69
36 1 3 1 2 3 10 3 1 1 1 3 9 2 3 3 1 1 10 29
37 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 2 13 3 3 3 2 3 14 42
38 1 1 1 2 2 7 2 2 4 2 1 11 1 2 2 1 1 7 25
39 2 2 3 2 2 11 2 1 1 2 2 8 2 3 2 2 2 11 30
40 5 3 5 3 5 21 3 5 3 5 3 19 3 5 3 5 3 19 59
41 1 1 3 1 4 10 1 3 1 2 2 9 1 4 1 3 1 10 29
42 5 4 5 4 4 22 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 61
43 1 3 1 1 3 9 3 1 2 1 1 8 1 3 3 1 2 10 27
44 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 43
45 4 1 4 3 4 16 4 4 3 3 4 18 3 4 4 4 3 18 52
46 5 3 5 3 4 20 5 3 4 4 3 19 3 4 5 3 4 19 58
47 5 1 1 3 4 14 3 2 3 3 4 15 3 4 3 2 3 15 44
48 1 3 1 3 1 9 2 3 3 3 1 12 3 1 2 3 3 12 33
49 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 16 3 3 4 3 3 16 47
50 1 1 2 2 3 9 3 2 2 2 3 12 2 3 3 2 2 12 33
51 1 1 4 4 2 12 2 1 2 2 2 9 4 2 2 1 2 11 32
52 4 3 4 3 3 17 4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 4 18 55
53 3 2 3 1 1 10 5 5 4 3 1 18 1 1 5 5 4 16 44
54 1 1 3 1 1 7 1 3 1 3 1 9 1 1 1 3 1 7 23
55 2 2 3 2 2 11 2 2 1 1 2 8 3 1 1 1 3 9 28
56 3 1 3 1 3 11 4 2 2 2 2 12 1 3 4 2 2 12 35
57 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 30
58 1 3 1 3 1 9 2 2 3 2 4 13 3 1 2 2 3 11 33
59 3 1 3 4 3 14 4 1 3 3 3 14 4 3 4 1 3 15 43






61 2 3 2 3 2 12 3 2 2 2 2 11 3 2 3 2 2 12 35
62 4 3 4 3 4 18 1 1 3 3 1 9 3 4 1 1 3 12 39
63 1 1 2 3 1 8 1 1 3 1 1 7 3 1 1 3 1 9 24
64 2 2 1 2 3 10 2 1 2 2 2 9 2 3 2 1 1 9 28
65 1 2 2 2 1 8 2 2 1 1 3 9 1 1 2 1 1 6 23
66 1 4 1 1 1 8 1 2 2 2 1 8 1 1 2 2 1 7 23
67 1 2 1 1 3 8 2 2 3 2 2 11 1 3 2 2 3 11 30
68 4 4 4 3 4 19 3 2 3 4 3 15 3 4 3 2 3 15 49
69 4 3 4 3 3 17 5 3 4 3 3 18 3 3 5 3 4 18 53
70 1 1 1 2 2 7 2 2 3 2 2 11 1 2 1 1 1 6 24
71 1 1 1 2 2 7 2 1 1 3 1 8 1 2 2 1 1 7 22
72 5 2 5 3 4 19 3 1 4 4 2 14 3 4 3 1 4 15 48
73 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 47
74 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 3 14 42
75 4 2 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 45
76 3 3 3 1 3 13 2 2 3 3 3 13 1 3 2 2 3 11 37
77 4 2 4 3 1 14 1 2 3 3 1 10 3 1 1 2 3 10 34
78 3 4 5 4 3 19 3 4 4 4 3 18 4 3 3 4 4 18 55
79 4 3 4 5 3 19 3 1 4 4 1 13 5 3 3 1 4 16 48
80 5 3 5 4 4 21 4 1 4 4 4 17 4 4 4 1 4 17 55
81 4 3 4 4 5 20 5 4 5 5 4 23 4 5 5 4 5 23 66
82 1 2 2 1 1 7 2 2 1 2 1 8 1 1 2 2 1 7 22
83 4 4 3 3 4 18 5 3 3 3 2 16 3 4 5 3 3 18 52
84 3 1 3 3 2 12 4 3 3 3 3 16 3 2 4 3 3 15 43
85 1 3 2 2 2 10 2 3 2 2 3 12 2 2 1 1 1 7 29
86 5 4 4 4 4 21 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 4 19 58
87 4 1 4 4 4 17 4 1 4 4 3 16 4 4 4 1 4 17 50
88 2 2 1 2 1 8 1 2 2 1 2 8 2 2 1 2 2 9 25
89 3 4 5 4 3 19 3 4 4 4 4 19 4 3 3 4 4 18 56






91 4 3 4 4 5 20 5 4 5 5 4 23 4 5 5 4 5 23 66
92 5 4 5 5 5 24 5 4 4 5 5 23 5 5 5 4 4 23 70
93 4 2 4 4 3 17 3 3 3 3 2 14 4 3 3 3 3 16 47
94 4 4 4 3 4 19 3 2 3 4 3 15 3 4 3 2 3 15 49
95 4 4 4 4 2 18 5 4 4 4 3 20 4 2 5 4 4 19 57
96 4 3 4 3 3 17 5 3 4 3 3 18 3 3 5 3 4 18 53
97 4 3 4 3 4 18 4 3 3 4 4 18 3 4 4 3 3 17 53
98 5 2 5 3 4 19 3 1 4 4 2 14 3 4 3 1 4 15 48
99 1 1 1 3 2 8 2 2 2 1 3 10 1 2 2 3 1 9 27
100 1 1 1 3 1 7 1 2 3 1 1 8 3 1 1 2 1 8 23
101 4 3 4 3 4 18 4 3 3 3 4 17 3 4 4 3 3 17 52
102 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 16 3 3 4 3 3 16 47
103 4 1 4 4 4 17 4 1 4 4 4 17 4 4 4 1 4 17 51
104 4 3 4 3 3 17 4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 4 18 55
105 3 2 3 1 1 10 5 5 4 3 1 18 1 1 5 5 4 16 44
106 5 3 5 3 5 21 5 4 3 4 4 20 3 5 5 4 3 20 61
107 3 1 3 4 3 14 4 1 3 3 3 14 4 3 4 1 3 15 43
108 5 3 5 5 5 23 5 3 5 5 3 21 5 5 5 3 5 23 67
109 4 3 4 3 4 18 1 1 3 3 1 9 3 4 1 1 3 12 39
110 4 2 4 4 3 17 4 1 3 4 3 15 4 3 4 1 3 15 47
111 5 2 4 4 4 19 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 4 19 56
112 4 1 3 3 3 14 3 4 4 4 3 18 3 3 3 4 4 17 49
113 5 1 4 3 3 16 3 4 5 4 4 20 3 3 3 4 5 18 54
114 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 46
115 5 4 5 5 4 23 5 5 5 5 4 24 5 4 5 5 5 24 71
116 5 1 4 4 3 17 4 3 3 4 1 15 4 3 4 3 3 17 49
117 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 4 19 56
118 5 1 5 4 4 19 4 3 4 5 3 19 4 4 4 3 4 19 57
119 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 4 19 56






121 4 2 4 4 4 18 4 2 4 4 2 16 4 4 4 2 4 18 52
122 5 3 5 5 5 23 5 3 5 5 3 21 5 5 5 3 5 23 67
123 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 2 13 3 3 3 2 3 14 41
124 1 3 1 1 2 8 2 3 2 2 2 11 1 1 2 2 2 8 27
125 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 4 19 56
126 4 2 3 4 4 17 4 3 1 3 4 15 4 4 4 3 1 16 48
127 3 1 3 3 3 13 3 1 3 3 1 11 3 3 3 1 3 13 37
128 4 1 3 4 4 16 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 4 19 53
129 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 47
130 5 3 5 4 4 21 4 3 4 5 3 19 4 4 4 3 4 19 59
131 4 2 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 45
132 5 3 5 3 5 21 5 3 5 5 3 21 3 5 5 3 5 21 63
133 3 1 3 3 1 11 3 1 3 3 1 11 3 1 3 1 3 11 33
134 5 3 5 5 3 21 4 4 4 4 3 19 5 3 4 4 4 20 60
135 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 45
136 4 2 4 4 4 18 4 2 3 3 2 14 4 4 4 2 3 17 49
137 5 3 5 5 4 22 5 3 5 5 3 21 5 4 5 3 5 22 65
138 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 4 19 56
139 5 1 4 3 3 16 3 4 3 5 4 19 3 3 3 4 3 16 51
140 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 58
141 5 3 5 5 3 21 5 5 5 5 3 23 5 3 5 5 5 23 67
142 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 30
143 4 3 3 3 2 15 3 4 3 4 3 17 3 2 3 4 3 15 47
144 4 1 4 4 4 17 3 3 4 4 3 17 4 4 3 3 4 18 52
145 5 3 4 4 4 20 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 4 19 57
146 4 1 4 4 1 14 4 4 4 4 1 17 4 1 4 4 4 17 48
147 4 3 4 4 3 18 3 4 4 4 4 19 4 3 3 4 4 18 55
148 5 4 5 4 4 22 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 61
149 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 2 13 3 3 3 2 3 14 41
















151 5 3 5 3 5 21 3 5 3 5 3 19 3 5 3 5 3 19 59
152 5 4 5 5 3 22 4 5 5 5 4 23 5 3 4 5 5 22 67
153 1 3 2 2 1 9 1 2 2 2 3 10 2 1 2 1 3 9 28
154 4 1 4 3 3 15 3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 3 15 46
155 4 3 4 4 3 18 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 4 19 56
156 5 3 4 3 3 18 3 4 3 4 3 17 3 3 3 4 3 16 51
157 4 1 4 4 4 17 4 3 4 3 1 15 4 4 4 3 4 19 51
158 4 3 4 4 4 19 2 3 3 3 1 12 4 4 2 3 3 16 47
159 1 2 1 1 3 8 3 1 1 1 1 7 3 1 1 2 2 9 24
160 3 2 3 2 2 12 3 2 3 3 2 13 2 2 3 2 3 12 37
161 5 4 5 4 4 22 5 4 5 5 4 23 4 4 5 4 5 22 67






N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 D1 P7 P8 P9 P10 P11 P12 D2 P13 P14 P15 P16 P17 P18 D3 V2
1 3 3 3 2 3 4 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 4 2 4 2 18 54
2 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 1 1 2 12 46
3 3 3 2 2 2 2 14 3 2 2 2 3 4 16 3 3 4 2 2 2 16 46
4 3 3 3 3 1 4 17 1 1 1 3 3 3 12 3 3 4 2 3 4 19 48
5 1 1 3 1 1 4 11 1 4 1 1 1 4 12 1 1 5 1 1 1 10 33
6 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 54
7 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 5 1 3 3 18 54
8 3 3 4 3 5 4 22 4 4 3 3 4 4 22 4 4 5 4 4 4 25 69
9 4 2 3 2 3 4 18 4 3 3 1 3 3 17 2 4 4 3 2 1 16 51
10 3 3 3 2 3 4 18 3 2 2 2 3 1 13 3 3 4 3 1 1 15 46
11 4 3 3 3 3 3 19 4 3 4 3 3 3 20 3 3 4 3 4 3 20 59
12 3 1 3 3 2 4 16 4 3 3 3 3 5 21 3 3 5 1 3 2 17 54
13 4 3 4 3 2 4 20 3 3 4 3 3 3 19 3 2 4 2 3 4 18 57
14 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 4 4 2 18 3 3 3 3 3 3 18 54
15 4 3 3 3 3 3 19 4 4 4 4 4 4 24 3 3 5 2 2 3 18 61
16 1 1 2 2 3 2 11 2 2 2 2 1 2 11 2 1 2 2 2 2 11 33
17 2 2 2 2 2 5 15 2 2 2 2 2 4 14 2 2 5 2 3 2 16 45
18 4 2 4 3 3 3 19 3 2 2 3 2 4 16 2 2 3 1 1 2 11 46
19 5 1 5 2 1 3 17 5 1 5 1 1 1 14 1 1 5 1 1 1 10 41
20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 72
21 4 4 4 4 4 5 25 3 3 4 4 4 3 21 1 3 3 3 1 3 14 60
22 4 3 3 4 3 4 21 5 4 4 4 3 4 24 4 3 5 4 5 5 26 71
23 3 3 5 3 3 5 22 3 3 3 3 3 3 18 3 3 5 2 2 3 18 58
24 4 3 3 3 4 4 21 3 3 3 3 3 3 18 2 3 1 2 1 1 10 49
25 3 4 1 2 2 3 15 3 3 4 3 3 4 20 2 2 5 2 2 4 17 52
26 4 3 4 3 3 3 20 4 3 4 3 5 5 24 2 1 1 3 1 1 9 53
27 2 2 2 2 4 5 17 3 2 1 1 3 4 14 2 2 5 3 3 2 17 48
28 3 2 4 3 3 3 18 4 3 4 2 4 4 21 4 3 5 3 4 3 22 61
29 3 1 3 2 3 1 13 3 1 3 2 3 3 15 3 3 3 2 1 2 14 42






31 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 4 19 5 4 5 2 5 4 25 62
32 3 2 1 2 4 1 13 3 2 2 2 3 3 15 1 4 3 3 3 1 15 43
33 2 2 1 1 2 1 9 2 1 1 1 1 3 9 1 1 4 1 3 2 12 30
34 4 4 4 4 3 3 22 4 2 4 2 3 5 20 4 4 4 2 4 5 23 65
35 5 2 5 2 2 5 21 5 2 5 2 4 3 21 3 5 5 1 1 5 20 62
36 3 3 3 3 3 4 19 4 3 3 3 3 3 19 3 3 5 3 4 3 21 59
37 2 2 2 2 3 4 15 3 2 2 2 3 3 15 4 4 4 5 4 4 25 55
38 5 5 5 5 4 5 29 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 5 25 79
39 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 72
40 3 2 3 2 2 3 15 3 2 3 2 4 4 18 3 2 4 1 3 5 18 51
41 4 3 3 3 3 4 20 3 4 3 4 4 4 22 4 4 4 3 3 3 21 63
42 3 4 3 3 3 3 19 3 4 4 3 3 4 21 4 4 4 3 3 3 21 61
43 4 3 3 3 4 4 21 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 2 4 4 22 66
44 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 4 19 2 3 4 2 2 2 15 50
45 3 1 3 1 3 3 14 3 3 3 1 1 4 15 3 4 5 2 1 3 18 47
46 4 3 3 3 3 4 20 4 4 4 3 4 3 22 3 3 4 3 3 3 19 61
47 4 3 5 3 2 1 18 4 4 3 3 3 5 22 3 3 2 1 1 2 12 52
48 4 4 3 3 2 3 19 3 3 4 3 2 3 18 2 3 4 2 2 3 16 53
49 3 3 3 3 2 3 17 3 3 2 3 3 2 16 3 3 2 2 3 2 15 48
50 2 2 2 1 1 4 12 3 2 2 1 1 3 12 1 1 3 1 2 2 10 34
51 4 4 4 4 3 4 23 4 3 3 3 4 5 22 3 3 5 1 3 1 16 61
52 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 3 3 22 68
53 3 1 4 1 2 2 13 2 1 1 1 1 5 11 1 1 1 2 1 2 8 32
54 3 3 4 1 1 3 15 3 4 1 3 1 3 15 3 1 5 2 1 3 15 45
55 3 2 2 2 3 3 15 2 2 2 2 2 3 13 3 3 3 2 2 3 16 44
56 3 2 2 2 2 3 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 1 1 2 11 37
57 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 36
58 5 3 3 3 3 5 22 4 3 4 4 4 5 24 4 4 4 3 4 3 22 68
59 4 3 1 1 1 3 13 3 3 1 1 1 1 10 1 1 5 2 2 2 13 36






61 4 2 3 2 2 2 15 3 3 3 2 4 5 20 3 3 5 2 3 2 18 53
62 2 1 1 1 3 5 13 3 1 1 1 1 4 11 3 3 5 2 1 3 17 41
63 4 4 4 4 1 4 21 4 4 4 3 3 4 22 3 3 4 1 3 3 17 60
64 4 2 3 2 4 5 20 4 2 3 2 4 4 19 2 1 5 2 3 1 14 53
65 4 4 4 3 3 2 20 2 3 4 4 3 1 17 2 2 2 3 3 3 15 52
66 5 4 4 4 4 4 25 4 4 5 4 4 4 25 4 4 5 4 4 5 26 76
67 3 3 4 3 4 5 22 1 1 2 2 2 2 10 4 4 5 2 4 3 22 54
68 4 3 4 4 4 3 22 3 4 4 4 3 3 21 4 4 4 2 3 3 20 63
69 4 3 4 3 3 4 21 3 3 3 3 3 4 19 3 3 4 4 3 3 20 60
70 3 3 3 3 4 4 20 4 3 3 3 3 4 20 4 3 4 2 4 3 20 60
71 3 1 3 1 1 4 13 3 3 3 1 3 4 17 3 3 5 2 2 3 18 48
72 3 1 2 1 3 3 13 3 2 2 2 2 3 14 2 2 4 1 3 2 14 41
73 3 3 4 3 3 4 20 4 1 3 1 1 4 14 3 3 4 2 2 2 16 50
74 2 2 2 3 3 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 38
75 4 2 3 2 3 4 18 4 3 3 2 2 3 17 3 3 4 2 2 3 17 52
76 3 2 2 2 2 3 14 3 2 2 2 2 3 14 2 2 5 2 3 4 18 46
77 3 1 1 2 3 2 12 2 2 2 1 3 3 13 2 2 1 1 1 1 8 33
78 4 3 3 2 3 3 18 4 3 3 3 3 4 20 3 3 5 1 3 2 17 55
79 5 5 5 5 4 5 29 5 3 3 3 4 4 22 1 4 5 3 4 1 18 69
80 4 1 2 1 5 4 17 3 1 2 3 4 3 16 3 3 4 2 1 4 17 50
81 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 3 2 4 22 70
82 4 2 1 1 1 4 13 4 1 1 1 4 5 16 4 4 5 1 1 4 19 48
83 4 3 2 2 3 4 18 3 3 3 3 2 5 19 3 3 5 1 2 3 17 54
84 2 2 4 4 4 4 20 3 4 3 3 3 3 19 4 4 5 3 1 1 18 57
85 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 3 26 5 5 5 2 3 3 23 79
86 4 3 4 4 4 5 24 4 3 4 3 4 3 21 3 3 5 2 3 4 20 65
87 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 3 23 4 4 5 3 4 5 25 73
88 5 4 5 4 5 5 28 5 4 5 4 4 4 26 5 5 5 2 3 4 24 78
89 4 3 3 2 3 3 18 4 3 3 3 3 4 20 3 3 5 1 3 2 17 55






91 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 3 2 4 22 70
92 5 4 4 4 4 4 25 4 4 5 4 4 4 25 4 4 5 4 4 5 26 76
93 3 3 4 3 4 5 22 4 4 5 4 4 5 26 4 4 5 2 4 3 22 70
94 4 3 4 4 4 3 22 3 4 4 4 3 3 21 4 4 4 2 3 3 20 63
95 4 4 4 2 4 5 23 5 4 4 4 3 3 23 3 4 5 3 3 2 20 66
96 4 3 4 3 3 4 21 3 3 3 3 3 4 19 3 3 4 4 3 3 20 60
97 3 3 3 3 4 4 20 4 3 3 3 3 4 20 4 3 4 2 4 3 20 60
98 3 1 2 1 3 3 13 3 2 2 2 2 3 14 2 2 4 1 3 2 14 41
99 4 3 3 3 3 4 20 1 2 2 3 1 2 11 3 3 4 3 3 3 19 50
100 4 3 5 3 3 1 19 4 4 3 3 3 5 22 3 3 4 1 1 2 14 55
101 4 4 3 3 2 3 19 3 3 4 3 2 3 18 2 3 4 2 2 3 16 53
102 3 3 3 3 2 3 17 3 3 2 3 3 2 16 3 3 2 2 3 2 15 48
103 4 4 4 4 3 4 23 4 3 3 3 4 5 22 3 3 5 1 3 1 16 61
104 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 3 3 22 68
105 3 1 4 1 2 2 13 2 1 1 1 1 5 11 1 1 1 2 1 2 8 32
106 5 3 3 3 3 5 22 4 3 4 4 4 5 24 4 4 4 3 4 3 22 68
107 4 3 1 1 1 3 13 3 3 1 1 1 1 10 1 1 5 2 2 2 13 36
108 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 2 4 5 24 74
109 3 1 1 1 3 5 14 3 1 1 1 1 4 11 3 3 5 2 1 3 17 42
110 4 2 3 2 4 5 20 4 2 3 2 4 4 19 2 1 5 2 3 1 14 53
111 5 3 5 3 4 5 25 5 3 5 3 3 3 22 5 4 5 2 3 4 23 70
112 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 3 3 22 4 3 5 2 3 5 22 69
113 3 3 3 2 3 5 19 2 2 2 3 3 3 15 5 4 5 1 3 4 22 56
114 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 5 1 3 4 19 55
115 5 4 5 4 5 5 28 5 4 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 5 28 82
116 4 3 4 3 4 5 23 4 3 4 3 3 3 20 3 3 4 2 3 4 19 62
117 3 3 3 3 4 4 20 3 3 3 3 3 4 19 3 3 4 3 3 3 19 58
118 5 3 5 3 4 4 24 5 3 5 3 4 4 24 5 5 5 1 1 4 21 69
119 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 3 3 4 19 3 3 4 1 2 3 16 54






121 4 3 4 3 4 4 22 3 3 3 3 3 4 19 4 4 4 3 2 3 20 61
122 5 4 5 4 5 5 28 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 4 4 5 28 80
123 3 2 3 2 3 3 16 3 2 3 2 3 3 16 3 3 4 2 2 3 17 49
124 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 4 28 1 1 2 1 2 2 9 67
125 4 3 4 3 5 4 23 4 3 4 3 3 4 21 4 4 4 2 3 3 20 64
126 3 3 1 1 1 3 12 3 4 1 3 1 3 15 3 1 5 2 1 3 15 42
127 3 3 3 3 5 3 20 3 3 3 3 3 4 19 3 3 5 1 3 4 19 58
128 3 3 3 3 5 4 21 3 3 3 3 3 4 19 4 4 4 3 3 3 21 61
129 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 3 3 4 22 59
130 4 4 4 4 5 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 3 3 4 23 72
131 4 3 4 3 4 4 22 4 3 4 3 3 3 20 3 3 4 3 3 3 19 61
132 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 3 4 4 24 73
133 3 2 3 4 2 3 17 3 3 3 3 3 3 18 3 3 4 1 3 3 17 52
134 4 3 4 3 5 4 23 3 3 3 3 3 4 19 3 3 4 2 3 4 19 61
135 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 3 4 18 55
136 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 1 4 4 21 67
137 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 3 4 4 24 73
138 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 5 3 3 4 21 57
139 3 3 3 2 5 5 21 2 2 2 3 3 3 15 5 4 5 3 3 4 24 60
140 4 3 4 3 5 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 2 3 4 22 69
141 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 3 4 5 27 86
142 1 1 1 1 3 3 10 2 2 2 2 2 2 12 2 2 5 2 2 4 17 39
143 4 3 4 3 4 4 22 4 3 4 3 4 4 22 4 4 5 3 4 4 24 68
144 4 4 4 4 5 4 25 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 2 4 5 23 71
145 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 1 4 5 22 70
146 3 3 3 3 4 4 20 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 1 3 4 17 55
147 4 3 3 3 4 4 21 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 2 3 4 21 65
148 3 4 3 3 3 3 19 3 4 4 3 3 4 21 4 4 4 3 3 3 21 61
149 3 2 2 2 3 3 15 2 2 2 2 2 3 13 3 3 3 2 2 3 16 44















151 3 2 3 2 2 3 15 3 2 3 2 4 4 18 3 3 4 1 4 5 20 53
152 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 5 25 74
153 4 1 4 1 4 3 17 3 1 3 1 3 4 15 3 3 3 1 3 4 17 49
154 4 4 4 4 5 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 1 3 4 21 70
155 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 71
156 4 4 4 3 2 5 22 3 3 3 4 4 5 22 5 4 5 3 3 5 25 69
157 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 1 3 3 16 52
158 3 2 3 2 3 3 16 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 2 3 4 18 50
159 3 2 3 2 3 4 17 3 2 3 2 3 3 16 2 2 3 2 3 4 16 49
160 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 2 3 3 16 3 3 2 1 2 3 14 48
161 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 4 5 5 28 5 5 4 3 4 5 26 84






N° p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 D1 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 D2 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 D3
1 1 2 2 2 1 2 2 12 1 2 2 4 2 2 2 1 2 3 2 23 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 2 25
2 2 2 3 1 1 1 3 13 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 27
3 1 2 1 2 2 2 3 13 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 21 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 24
4 2 1 1 4 3 2 2 15 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 17 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 19
5 1 1 1 1 1 2 2 9 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 28 3 3 4 4 5 3 3 2 2 2 3 2 36
6 3 1 3 1 1 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
7 2 1 1 1 3 1 2 11 2 2 2 1 3 2 1 2 3 1 1 20 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 19
8 3 2 2 3 3 2 3 18 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 18 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 25
9 1 2 2 1 1 3 3 13 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 24 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 25
10 3 2 2 3 2 3 2 17 3 2 2 4 3 3 4 2 3 4 3 33 2 2 3 4 4 3 2 3 2 2 4 2 33
11 3 2 3 1 1 1 1 12 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 3 21 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 19
12 1 3 1 1 2 1 2 11 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 20 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 27
13 3 1 1 1 2 2 2 12 2 3 2 1 1 1 3 2 2 3 2 22 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 25
14 3 3 2 2 2 2 2 16 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 15 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 17
15 1 1 2 3 1 1 1 10 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 21 2 2 3 2 1 3 1 1 2 1 2 1 21
16 3 3 2 3 3 3 3 20 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 29 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 33
17 5 2 2 3 3 4 4 23 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 18 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 17
18 3 2 3 2 2 2 3 17 2 2 2 3 1 3 1 1 3 1 2 21 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 1 22
19 2 2 2 3 2 2 3 16 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 29 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 35
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21 2 1 1 1 1 1 3 10 2 1 1 3 2 2 3 1 2 1 2 20 1 3 2 2 1 1 3 2 1 1 3 1 21
22 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 23 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 22
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 14
24 4 1 1 2 2 3 3 16 1 1 1 2 1 1 3 1 3 2 3 19 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 19
25 2 2 2 2 2 1 3 14 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 22 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 24
26 1 2 2 2 2 2 2 13 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 22 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 23
27 3 1 1 1 2 2 2 12 2 3 2 2 1 3 3 1 1 2 1 21 1 3 1 3 1 1 2 2 3 2 2 2 23
28 3 1 1 2 2 1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 13 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 20
29 3 2 2 2 3 3 3 18 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 25 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 28
30 1 2 2 3 3 2 2 15 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 27 2 2 3 2 1 1 2 3 2 3 2 3 26
31 1 2 2 2 2 2 2 13 4 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 24 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 24
32 1 1 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 23 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 22
33 3 3 3 3 3 3 4 22 5 5 5 5 3 5 5 3 4 3 2 45 3 2 3 3 2 3 4 5 5 5 5 5 45
34 3 2 2 2 2 3 2 16 1 1 1 4 4 1 4 1 4 4 4 29 4 3 4 3 1 4 2 1 1 1 4 1 29
35 3 1 1 2 2 3 2 14 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 4 19 4 4 2 4 1 3 2 1 1 1 1 1 25
36 1 1 2 3 2 1 3 13 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 18 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 18
37 1 2 2 3 1 1 1 11 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 19 2 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 3 23
38 5 1 1 2 3 3 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 16 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 35
39 3 3 2 2 2 2 3 17 1 3 2 3 1 1 1 1 2 3 1 19 2 2 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 22







41 2 1 1 2 1 1 2 10 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 17 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 19
42 3 3 2 4 4 3 3 22 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 27 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 28
43 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
44 4 2 3 3 3 3 3 21 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 27
45 4 2 2 4 4 5 4 25 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 44 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 43
46 4 2 2 4 3 4 4 23 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 35 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 43
47 5 3 2 3 2 3 2 20 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 41 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 42
48 3 1 3 1 2 2 2 14 2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 3 23 3 1 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 24
49 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
50 5 3 2 3 2 3 2 20 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 41 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 42
51 1 1 1 3 3 3 3 15 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 17 3 1 1 3 2 1 3 1 2 1 1 1 20
52 4 2 3 2 3 3 4 21 1 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 31 4 3 4 4 3 3 4 1 2 3 3 3 37
53 3 3 3 4 4 4 4 25 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 37 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 38
54 3 3 2 3 2 4 2 19 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 29
55 3 2 2 3 3 3 3 19 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 29 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 35
56 2 1 2 2 4 4 4 19 1 2 3 2 4 1 3 1 4 1 4 26 4 4 4 4 1 4 4 1 2 3 2 3 36
57 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 21 2 2 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 24
58 1 1 1 1 1 1 2 8 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
59 2 1 1 3 2 2 4 15 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 25 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 31
60 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
61 3 1 1 2 2 3 1 13 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 3 18 5 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 24
62 3 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
63 3 2 3 3 3 3 3 20 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4 32 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 32
64 4 2 1 1 2 2 2 14 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 34 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 34
65 2 2 1 1 3 3 2 14 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 31 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 34
66 4 3 3 3 3 3 3 22 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 27 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 33
67 3 2 2 2 2 2 4 17 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 1 22 1 1 1 2 2 1 4 2 3 1 2 1 21
68 3 2 4 4 3 3 4 23 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 27 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 32
69 2 3 3 2 3 3 4 20 1 1 1 2 1 2 2 2 4 2 4 22 3 3 4 2 2 2 4 1 1 1 2 1 26
70 3 2 1 1 2 2 3 14 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 27 3 4 4 3 3 3 3 3 2 1 2 1 32
71 3 3 1 2 3 2 1 15 1 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3 22 3 3 4 2 3 3 1 1 1 1 3 1 26
72 4 2 2 2 2 3 3 18 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 28 3 3 4 2 2 4 3 3 2 3 3 3 35
73 5 3 2 5 4 4 4 27 3 2 2 4 4 4 5 3 5 5 5 42 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 2 36
74 1 3 1 3 1 3 2 14 1 1 1 3 3 1 2 1 2 1 1 17 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 19
75 4 3 3 3 3 3 3 22 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 30 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 39
76 5 5 5 4 3 5 4 31 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 38 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 53
77 5 5 5 5 5 5 4 34 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 49 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 58
78 3 4 3 4 4 4 3 25 3 3 3 4 3 4 3 3 5 5 5 41 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 4 3 46
79 4 4 3 3 3 3 3 23 2 2 1 4 4 3 4 4 4 3 3 34 4 5 5 5 5 5 3 2 2 1 4 1 42







81 4 3 3 3 4 4 4 25 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 37 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 44
82 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 28 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 34
83 4 4 4 4 5 5 4 30 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 46 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 50
84 5 5 4 4 4 5 5 32 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 48 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 52
85 3 2 1 3 3 3 3 18 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 26 3 2 2 3 3 4 3 2 2 1 3 1 29
86 4 4 4 4 4 4 4 28 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 41 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 44
87 5 5 5 4 4 5 5 33 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 3 47 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 53
88 3 3 2 2 2 2 3 17 2 2 1 2 3 1 1 2 3 1 1 19 1 1 2 1 4 1 1 2 1 2 2 1 19
89 4 4 3 4 4 5 5 29 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 46 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 51
90 5 5 4 4 4 5 5 32 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 47 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 54
91 4 3 3 4 4 4 4 26 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 42 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 46
92 5 3 3 3 3 3 4 24 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 42 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 47
93 3 2 2 3 3 3 3 19 2 2 3 4 4 2 4 2 4 2 2 31 4 3 3 4 2 4 3 2 2 3 4 3 37
94 5 4 5 5 4 4 4 31 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 48 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 54
95 3 2 3 3 2 3 3 19 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 37 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 2 37
96 4 2 2 4 3 4 4 23 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 30 3 3 2 3 4 3 4 2 2 2 4 2 34
97 5 4 4 4 4 5 5 31 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 52
98 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 36
99 3 1 1 3 1 1 3 13 1 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 18 3 1 2 1 1 2 3 1 2 1 3 1 21
100 3 3 2 3 3 3 3 20 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 26 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 31
101 5 3 3 4 3 4 3 25 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 39 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 42
102 5 4 4 3 4 3 4 27 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 37 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 41
103 5 4 4 4 4 3 4 28 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 35 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 39
104 4 4 4 4 4 3 4 27 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 42 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 44
105 4 4 4 4 4 4 3 27 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 38 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 43
106 4 4 4 4 4 3 3 26 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 39 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 44
107 4 4 3 4 3 4 3 25 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 40 3 4 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 43
108 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 36 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 38
109 4 4 4 4 3 4 3 26 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 40 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 4 45
110 4 4 4 4 4 3 4 27 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 37 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 42
111 3 3 3 4 3 4 4 24 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 39 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 43
112 3 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 41 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 47
113 4 3 5 5 4 4 5 30 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 45 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 51
114 4 3 3 3 3 4 4 24 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 39 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 42
115 4 4 4 4 4 4 3 27 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 42 4 3 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 47
116 4 4 3 3 3 3 3 23 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 36 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 38
117 4 4 4 3 5 5 4 29 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 38 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 42
118 4 4 3 4 3 3 3 24 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 35 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 40
119 4 3 3 3 3 4 3 23 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 36 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 40






121 4 4 4 1 4 3 4 24 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 39 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 42
122 5 4 4 4 3 4 4 28 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 46
123 4 4 4 3 3 3 4 25 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 45
124 2 2 2 1 2 2 5 16 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 22 4 2 2 1 2 2 5 2 2 1 2 1 26
125 4 4 4 4 5 5 4 30 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 41 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 50
126 2 2 2 1 2 3 3 15 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 23 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 25
127 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 46 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 51
128 4 4 3 3 3 3 4 24 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 38 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 43
129 5 5 4 4 4 5 4 31 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 39 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 44
130 4 4 4 4 4 4 4 28 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 39 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 46
131 5 4 4 3 4 4 4 28 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 38 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 47
132 4 3 4 4 3 4 4 26 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 38 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 41
133 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 40 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 44
134 4 3 4 5 4 3 4 27 3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 39 4 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 5 44
135 4 4 4 4 3 4 4 27 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 41 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 42
136 4 3 3 4 3 3 4 24 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 38 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 44
137 5 4 3 3 3 4 4 26 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 39 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 43
138 4 4 4 4 3 4 4 27 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 41 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 47
139 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 41 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 43
140 4 4 3 3 5 5 4 28 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 45 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 46
141 4 5 5 5 4 5 5 33 3 3 3 5 4 3 5 4 4 4 5 43 5 5 4 3 4 3 5 3 3 3 5 3 46
142 5 5 4 4 4 4 4 30 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 47 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 50
143 4 4 3 4 3 4 4 26 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 43 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 50
144 4 5 5 4 3 4 4 29 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 5 46 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 49
145 5 4 5 4 3 5 5 31 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 45 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 51
146 5 4 5 4 4 4 5 31 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 44 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 3 47
147 5 5 4 4 4 5 5 32 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 44 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 51
148 4 4 4 4 4 4 5 29 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 46 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 52
149 4 4 4 4 4 4 5 29 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 46 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 51
150 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
151 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
152 5 3 3 5 5 5 5 31 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 5 45 5 5 5 4 3 5 5 3 4 3 5 3 50
153 1 2 2 1 1 2 3 12 2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 19 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 3 20
154 4 5 5 5 5 5 5 34 3 3 3 5 5 3 5 4 5 4 5 45 5 5 4 3 3 4 5 3 3 3 5 3 46
155 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
156 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
157 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
158 4 4 4 4 4 4 5 29 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 46 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 51
159 3 1 1 1 2 1 1 10 2 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 20 1 2 1 3 2 1 1 2 3 1 1 4 22
160 5 3 3 5 5 5 5 31 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 4 44 5 4 5 4 3 5 5 3 4 3 5 3 49
161 4 4 3 4 4 4 4 27 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 39 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 43






p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 p41 p42 D4 p43 p44 p45 p46 p47 p48 p49 p50 D5 VD V1
4 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 26 3 2 3 2 3 2 3 2 20 81 23
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 3 2 2 17 78 49
2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 20 2 1 2 2 2 3 2 2 16 70 32
2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 3 1 23 3 4 4 2 3 5 3 2 26 81 24
3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 33 3 4 4 5 3 3 2 3 27 97 59
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 16 75 27
1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 22 2 1 1 1 1 2 1 3 12 65 29
2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 17 2 2 2 2 2 3 2 3 18 71 28
2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 28 2 2 2 2 2 3 2 2 17 82 23
4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 37 2 3 4 4 5 2 4 3 27 114 51
3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 3 3 28 1 1 3 1 2 1 1 3 13 74 36
2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 21 3 3 3 2 3 2 1 1 18 70 28
1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 25 2 2 2 1 3 2 3 1 16 75 28
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 16 1 2 2 1 1 2 2 1 12 59 31
2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 26 2 3 2 1 3 1 2 2 16 73 26
3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 32 3 3 3 2 3 3 3 3 23 104 42
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Objetivo determinar la influencia de la motivación laboral y compromiso organizacional 
en la satisfacción laboral de los trabajadores de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto. Metodología: Enfoque cuantitativo, tipo básica, corte transversal, diseño no 
experimental y método hipotético deductivo, población estuvo integrada por 279 
trabajadores de los juzgados penales, muestra probabilística fue 162 secretarios judiciales, 
la técnica fue la encuesta y los instrumentos fueron cuestionarios, la prueba de hipótesis 
realizado con regresión logística ordinal. Conclusión: la motivación laboral y el 
compromiso organizacional inciden en la satisfacción laboral de los trabajadores de los 
Juzgados Penales; los datos se ajustan en un 41.4% y el modelo es explicado en   46.6% 
y 24.4%, la satisfacción laboral es explicado por otras variables.  
  




At the international level, knowledge of work motivation, organisational behaviour and 
job satisfaction in institutions represents key elements. In countries there is a great deal 
of work pressure, which reduces work motivation and affects organisational commitment 
and job satisfaction. The objective of the study was to determine the influence of work 
motivation and organizational commitment on the job satisfaction of the administrative 





approach was quantitative, basic type, cross-sectional, non-experimental design and 
hypothetical deductive method, the population under study was made up of 279 workers 
from the criminal courts of the Anselmo Barreto headquarters in downtown Lima and the 
probabilistic sample was 162 court clerks, the technique was the survey and the 
instruments were the questionnaires, the hypothesis test was performed with logistical 
regression ordinal. It is worth noting that the data are adjusted by 41.4% and the model is 
explained by 46.6% and 24.4%, consequently between 53.4% and 75.6% job satisfaction 
is explained by other variables that were not the object of the study, but that merit 
exploration in other research.  
 





La responsabilidad organizativa es una de las articulaciones más utilizadas hoy en 
día en el entorno laboral. Las investigaciones primarias sobre la responsabilidad 
autoritaria aparecen desde mediados de los años sesenta después de las investigaciones 
de Lodhal y Kejner (1965) referidas en Cruz (2017) que establecieron que el examen en 
la condición de América del Norte y posteriormente en otras naciones de occidente en un 
punto de referencia que legitima algunos procedimientos de cambios o planes de mejora. 
El deber jerárquico es cuánto se relaciona un trabajador con una asociación específica y 
sus objetivos, y necesita mantener su asociación con ella. 
 
En un ámbito nacional, definitivamente no hay una dimensión o conducta 
autorizada que sea una forma de mejorar las conexiones entre los individuos y la 
asociación. Como cumplimiento de la ocupación, algunos especialistas de las diferentes 
asociaciones reciben ineficacia, lo que infiere una disminución en la ejecución exitosa de 
las empresas, por lo que es vital realizar la presente investigación. 
 Además, se evidencian dificultades en la motivación laboral y recordemos que en todos 
los contextos del desarrollo de las personas interviene la motivación como forma para 
lograr determinados objetivos y alcanzar metas y en ello radica el nivel de motivación 
laboral. 
 
En la organización, la problemática es que los trabajadores tienen poca motivación 
e inspiración, en relación con su trabajo y el compromiso organizacional, la ejecución de 






Según algunos autores como (Frías, 2014) refiere que la autonomía el 92% de los 
colaborares está muy de acuerdo (46% y 46%) con la ocurrencia de que en el centro de 
labores se presentan las oportunidades de dar y hacer lo mejor que se puede todos los días 
y se asocia a la expresión de hacerse cargo y establece que existe correlación significativa 
entre las variables del estudio. Por otro lado, Altivez y Ramírez (2013) señala que la 
dimensión de cumplimiento de los trabajadores respecto a la inspiración que crea la 
organización se cumple excepcionalmente en 28%, 12% se siente satisfecho, 38% no se 
preocupa por su cumplimiento, 9% se siente decepcionado y 13% se siente 
extremadamente decepcionado. Con respecto a la preparación de nuevos sistemas 
actualizados, el 30% de los representantes se cumplen y el 10% se cumplen 
excepcionalmente, en las vacantes para el trabajo el 20% se cumplen extremadamente y 
el 10% se cumplen. Existe una relación inmediata entre el Programa de Incentivos y el 
pago con la inspiración de los representantes.  
 
Finalmente, Lara (2018) concluyó que la responsabilidad de trabajo se ubica en 
las instituciones como el vínculo de lealtad del trabajador, motivado por diversos factores.  
 
REVISIÓN TEÓRICA  
Motivación laboral 
Etimológicamente proviene del latin motivatum que significa “lo que pone en 
movimiento”, es decir aquello que provoca la acción.  Por lo que, Van Der Molen y 
Zenteno (2010) definieron a la motivación como un procedimiento mental que causa la 
edad, el curso y la perseverancia de una conducta específica. Alude a un procedimiento 
intencional que puede ser accionado.  
Para Sum (2015) la motivación se determina como la inspiración que puede 
resolverse o publicitarse al descubrirla en una persona. Para lograr con un objetivo 
individual o jerárquico que traerá muchos beneficios. 
 
Es un proceso interno y particular para cada individuo, refleja la colaboración que 





sujeto que se incluye en la ejecución de comportamientos hacia una razón, y un objetivo. 
(González, 2008). 
 
La causa es una marca mental única en su clase para las personas que se suma al 
nivel de deber de un individuo; Asimismo, es un procedimiento que produce, inicia, 
potencia, controla y mantiene la conducta de las personas hacia el cumplimiento de 
destinos establecidos. Las normas de conducta fluctúan según lo indicado por las 
necesidades individuales, las cualidades sociales y el límite individual, sea como sea, el 
procedimiento se mantiene constante para todos (López, 2005). En este sentido tenemos 
que: 
La conducta es causada: ya sea por razones internas o externas, la conducta será 
el efecto posterior del legado y / o la naturaleza. 
La conducta es propulsada: ya sea por fuerzas impulsoras, deseos, necesidades o 
inclinaciones. 
La conducta está situada: ya que está coordinada en todo momento hacia el logro 
de algún objetivo.  
 
Dimensiones de la motivación laboral 
Si bien Herzberg propone un modelo teórico sobre la motivación, otro autor que goza 
también amplia aceptación es McClelland. Estos autores poseen similitudes del modelo 
teórico de Maslow, pues básicamente las necesidades de logro, afiliación y poder de 
McClelland están mencionadas en la pirámide de necesidades de este autor (Alles, 2005). 
 
McClelland define como medidas de impulso de trabajo el logro, el poder y la 
alianza. Para esto, comienza con la sospecha de una persona que ha descubierto cómo 
satisfacer sus necesidades esenciales (idénticas a las necesidades fisiológicas y de 
seguridad en el orden jerárquico de Maslow), y luego de esa atención en tres tipos de 
necesidades ("dimensiones ") hizo referencia a hacia el inicio de esta sección. De esta 
manera, es más ventajoso examinar las necesidades de la fuerza laboral de seguridad 







Dimensión 1 Logro. 
Mc Clelland (1989) citado en  Alles (2005) es el primer componente de la motivación que 
se investigó. A medida que se progresó en esta investigación fue el resultado evidente 
esta inspiración humana habría sido la productividad, ya que habla de un entusiasmo 
repetitivo por mejorar. La mejora infiere algún estándar de correlación interna o externa, 
y tal vez sea mejor imaginada en cuanto a la competencia o de resultados. 
 
De esta manera los trabajadores con un alto grado de motivación hacia el logro 
prefieren actuar en circunstancias en las que exista alguna plausibilidad de mejoras de 
este tipo. Estos individuos no son atraídos, por circunstancias en las que no hay resultados 
concebibles de lograr mejoras, es decir, empleos simples o excepcionalmente 
problemáticos, y de esta manera no trabajan más en esos casos. Las personas con una 
introducción de alto logro desean tener una obligación moral con respecto al resultado. 
 
Dimensión 2 Poder 
McClelland (1989) citado en Alles (2005) el requisito del poder como clave en el 
razonamiento cooperativo habla de una preocupación intermitente que impacta en los 
individuos. Este elemento de inspiración de trabajo sugiere que grandes cantidades de 
intensidad como inspiración están relacionadas con numerosos ejercicios enfocados y 
decisivos con entusiasmo por adquirir y proteger la distinción y la notoriedad.  
 
Dimensión 3 Afiliación  
McClelland (1989) citado en Alles (2005)  el impulso se obtendría del deber con otros, 
sin embargo, no hay certeza sobre cuál es la razón común de la adoración o el deseo de 
otros como inspiración. Estas inspiraciones se unen con diferentes cualidades para decidir 
la actividad. El avance y la versatilidad de los representantes y las nuevas técnicas de 
elección comprenden el confinamiento vital de una conspiración de la administración 
para el trabajo y las aptitudes. 
Al momento de estudiar la motivación se debe tener en cuenta “la naturaleza 





sociales extraordinarias y cambiantes en una dimensión nacional y mundial”. (López, 
2005, pp.33). 
En la población peruana se ha encontrado que la mayoría de los factores motivadores 
intrínsecos al igual que los elementos extrínsecos, se hacen presentes en la percepción y 
valoración de los trabajadores. 
 Sobre los factores motivadores López (2005) en su estudio Motivación laboral y 
gestión de recursos humanos en la teoría de Frederick Herzberg encontró como factor 
más importante la responsabilidad y en último lugar al factor logro. Entre los Factores de 
Higiene los trabajadores peruanos otorgan mayor importancia a los factores de seguridad 
y de relación con el jefe.  
     
La comunicación en la afiliación 
Armijos (2014) hizo referencia a que antes de iniciar el procedimiento de correspondencia 
debe haber un mensaje que el remitente codifique y luego lo transmita al recolector y este 
se encargue de desentrañar, en este procedimiento cinco componentes median: a) el 
patrocinador, quien comienza la correspondencia, es decir, el individuo necesita 
transmitir  mensajes; b) transmisores o codificadores, descifra  mensajes mediante 
técnicas de imagen y ponlo a disposición según el canal; c) canal, es el medio que se 
utiliza para enviar el mensaje, para el cual deben tener el remitente y el beneficiario; d) 
destinatario o decodificador, es la interpretación del mensaje transmitido; y, e) objetivo, 
es la persona que recibe el mensaje. 
 
Compromiso organizacional 
Definición de compromiso organizacional 
Meyer y Allen (1991), Rivera (2010) definen el compromiso organizacional como un 
estado psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una organización, que 
inciden en la decisión de continuar o dejar la organización; es decir, es el esfuerzo que 
hace un trabajador para sentir una parte de su organización y lograr su principal objetivo. 
El deber organizativo es la voluntad de intentar esfuerzos extraordinarios para la 





de mano de obra, ya que esta circunstancia se considera en oposición a los impulsos y las 
proporciones de inversión e inclusión que se proponen. (Rivera, 2010). 
 
Dimensiones de compromiso organizacional 
Dimensión compromisos afectivos   
Meyer y Allen (1991) citado por Frías (2014) indican que los especialistas que tienen un 
sólido sentimiento de obligación hacia la afiliación se identifican con ella, perciben los 
objetivos y valoraciones de la afiliación y están mucho más dispuestos a intentar esfuerzos 
adicionales para la afiliación. En una línea comparativa, se demuestra que, si los 
administradores podrían elegir qué tipo de obligación introducir en sus trabajadores, sería 
la responsabilidad emocional. Los trabajadores con mucha responsabilidad en general 
mostrarán prácticas aculturadas en una dimensión relacional y jerárquica, por ejemplo, 
fomentan, deportes, etc.  
 
La teoría de Becker (1960) citado en Betanzos (2006) establece que una persona 
encuentra que la acumulación está enfocada en una elección individual, que se completa 
para contribuir a su esfuerzo, para que la organización ofrezca los beneficios. Por lo tanto, 
si el trabajador está enfocado en la organización debido a sus actividades, o en la remota 
posibilidad de que realice una conducta sin precedentes para la asociación, se muestra 
como la responsabilidad.  
 
Dimensión compromiso de continuidad 
Meyer y Allen (1991) citado por Frías (2014) dicen que un alto deber de progresión 
disminuye las probabilidades de que un trabajador decida la opción de dejar la asociación 
a la que tiene un lugar, ya que esto le produciría desgracias; Del mismo modo, un 
componente que se suma a esta dedicación son los activos agregados que un hombre pone 
recursos en la administración de su trabajo como especialista o en consistencia con sus 
capacidades en la asociación, ya sea en relación con el tiempo, el esfuerzo, la vitalidad, 
etc. La no aparición de alternativas de trabajo. 
 
Becker (citado en Betanzos, Andrade y Paz, 2006) establece que una persona se 





su esfuerzo. Esto trae beneficios que la organización ofrece, por ejemplo, una gran 
protección o una jubilación; por lo tanto, dejar de trabajar significaría desgracia. En esta 
línea, si un colega se enfoca en su organización, tendrá la capacidad de ajustar sus propios 
objetivos a la asociación, realizando actividades sin precedentes para respaldar a la 
organización. 
 
Meyer y Allen (1991) piense que los estados mentales que representan los tres 
tipos de responsabilidad no están fundamentalmente relacionados; por lo tanto, alude a 
segmentos de deber jerárquico y no a tipos, ya que parece ser más sensato que un 
representante pueda encontrar los tres tipos de responsabilidad en grados fluctuantes. Un 
trabajador, por ejemplo, puede sentir una poderosa necesidad y necesidad de permanecer, 
pero poco compromiso para hacerlo como tal; otro, puede sentir poca necesidad, una 
necesidad moderada y un compromiso sólido, etc.  
Alude a la atención a los gastos relacionados con el abandono de la asociación. 
Los representantes, cuya conexión fundamental de la asociación depende de la dedicación 
de la progresión, permanecen en ella ya que necesitan hacerlo. 
 
Dimensión compromiso normativo 
Para Meyer y Allen (1991) referidos por Frías (2014), el deber de regularización existe 
en cualquier punto en que exista un discernimiento de que la calidad perpetua en la 
fundación es la más adecuada y / o revisada. Esta inclinación se compararía con las 
filosofías individuales identificadas con el trabajo o con los códigos incluidos en lo que 
se refiere a terrible o grande.  
Mowday, Porter y Steers (1982) expresaron que la conducta de constancia, que 
comunica al individuo, quiere permanecer y seguir siendo parte de la organización. Esto 
puede ser causado por pruebas reconocibles con la organización o por una impresión de 
la ausencia de opciones de trabajo (Swailes, 2002, citado en Betanzos y Paz, 2007) 
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El compromiso normativo lleva al trabajador cumplir con las metas y está ansioso 
por aceptar los destinos y las estimaciones de su asociación, no solo por el hecho de que 
depende de su congruencia en la organización, sino porque se acepta que es correcto y es 




Betanzos y Paz (2007) el deber regulador demuestra la correspondencia utilizada 
por la organización y, también, la conducta abstracta que estandariza las convicciones, 




Definición de la satisfacción laboral 
Para Hannoun (2011) el cumplimiento de la ocupación se puede caracterizar de 
una manera excepcionalmente no exclusiva, por ejemplo, el comportamiento general del 
individuo hacia su trabajo. Las ocupaciones que realizan los individuos son 
considerablemente más que los ejercicios que cumplen, y además se requiere conexión 
con asociados y administradores, se cumplen los indicadores jerárquicos, se cumplen las 
pautas de ejecución, se cumplen las condiciones de trabajo, entre muchas cosas diferentes.  
Loitegui (1990) citado por Hannoun (2011) estableció que la satisfacción laboral 
es un constructo pluridimensional que depende en los atributos individuales y, además, 
en las cualidades y especificidades del trabajo realizado.  
 
Dimensiones de satisfacción laboral 
De acuerdo a Palma (2004, citada en Casana, 2015) el cumplimiento laboral se aísla en 
cinco medidas: satisfacción personal, contribución laboral, supervisión, correspondencia 
y condiciones de trabajo. 
 
Dimensión 1: Realización personal 
Para Palma (2004, referido en Casana, 2015), la satisfacción individual es la valoración 
del trabajador por los posibles resultados que el lugar de trabajo adelanta al mejoramiento 
individual y experto dependiendo de la empresa con respecto a su futuro. 
 
Dimensión 2: Involucramiento laboral 
Según Palma (2004, citada en Casana, 2015), La contribución del trabajo es la prueba 






En general, los representantes se inclinarán hacia las ocupaciones que les brinden 
la oportunidad de utilizar sus aptitudes y ofrecer una variedad de tareas, oportunidades y 
aportes sobre cómo se llevan.  
 
Dimensión 3: Supervisión 
Palma (2004, citada en Casana, 2015) la definió como las evaluaciones de utilidad y 
notoriedad de los jefes en la supervisión dentro de la acción laboral como ayuda y 
dirección para las empresas que forman parte de sus desempeños diarios. 
 
Dimensión 4: Comunicación 
Palma (2004, citada en Casana, 2015) Expresó que la correspondencia es la vista del nivel 
de familiaridad, velocidad, lucidez, conocimiento y precisión de los datos relativos 
significativos para el funcionamiento interno de la organización y, además, la 
consideración dada a los clientes y / o clientes de los mismos, por ejemplo, acceso.  
 
Dimensión 5: condiciones de trabajo. 
Para Palma (2004, referido en Casana, 2015) las condiciones de trabajo son el 
reconocimiento de que la asociación proporciona los componentes materiales, monetarios 
y / o psicosociales vitales para la satisfacción de las tareas asignadas, por lo que es todo 
menos difícil Capacidad para jugar el trabajo de la manera más ideal. 
 
Entre los tipos de compensación que tenemos: a) la compensación fundamental es el pago 
esencial que se otorga a un trabajador por sus administraciones; b) compensación 
compensatoria, es el pago que se identifica con el puesto que ocupa el especialista en una 
asociación; y, c) compensación onerosa, son las ventajas que todos los trabajadores 
obtienen de manera similar, prestando poca atención a la carga que hacen, por ejemplo, 
el pago de minutos adicionales. 
 
De manera similar, Chiavenato (2010) sostuvo que los impulsos están conectados 
a los trabajadores de las asociaciones que lo crean por el valor de la ejecución en las 





La población de investigación estaba compuesta por 279 trabajadores de los 
tribunales penales la muestra según, Hernández, Fernández y Baptista (2010), refieren 
que: la muestra es, básicamente, una parte de una reunión que se espera que de examine, 
y existen dos tipos de pruebas, probabilísticos y no probabilísticos.  Se calcula el tamaño 
muestral, se realizó mediante la aplicación de la fórmula de proporción poblacional de 
población conocida cuyo resultado fue de 162 secretarios judiciales del Poder Judicial de 
Lima – Sede Anselmo Barreto. La cual fue distribuido de la siguiente manera: salas de 
reos en cárcel de 33, salas de reos libres de 33, juzgados penales reos en cárcel de 86, 
juzgados supra provincial delitos aduanero tributario y los juzgados penales reos libres. 
 
Los instrumentos utilizados en el presente estudio fueron: La Escala de 
motivación cuyo autor: Mc McClelland en el año: 1989. Adaptado: Chang en el año: 2010 
cuya validez: El análisis fue mediante análisis factorial sometidos a pruebas de 
consistencia interna y validez externa sin poder aplicárseles análisis multivariantes y cuya 
confiabilidad: confiabilidad de 0.890.  Se aplicó el cuestionario que consta de 15 
preguntas, las cuales fueron sometidas a pruebas de validez y confiabilidad con un alfa 
de Cronbach de 0,931. Asimismo, la Escala de Compromiso Autor: Meyer y Allen en el 
año en el 1991 la adaptación fue por Montoya Santos en el 2014. La confiabilidad 
obtuvieron un índices de consistencia interna que se obtuvieron fueron de .79 de 
compromiso afectivo, .77 de compromiso continuo y .72 de compromiso normativo. 
Validez de análisis factorial exploratorio. Se aplicó el cuestionario que consta de 18 
preguntas, las cuales fueron sometidas a pruebas de validez y confiabilidad con un alfa 
de Cronbach de 0,906. 
motivaciones se conceden a los trabajadores por el esfuerzo y la ejecución del trabajo que 




              La investigación fue de enfoque cuantitativa, deductiva de diseño no 
experimental transversal y correlacional causal, debido a se establecen las influencias de 





Escala de satisfacción Laboral. (CLSPC) Autor: Sonia Palma Carrillo. Año: 1999. 
Adaptado: Joana Bravo en el 2015. Cuya validez: Las correlaciones son positivas y 
significativas al 0,05 entre los cinco factores de satisfacción laboral. Confiabilidad: Se 
estimó con el método Alfa de Cronbach y método de Split Half de Guttman obteniéndose 
correlaciones de 0.97 y 0.90 respectivamente; por lo que se puede afirmar que el 
instrumento confiable (Palma, 1999). En la adaptación de Bravo (2015) se encontró que 
la escala en general obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.85, concordando con los resultados 
de Palma (1999). Se aplicó el cuestionario que consta de 50 preguntas, las cuales fueron 
sometidas a pruebas de validez y confiabilidad con un alfa de Cronbach de 0,985. Se 
elaboró la Base de datos para ambas variables. Allí se guardaron los valores obtenidos a 
través de la aplicación de los instrumentos de medición, para luego ser utilizados en el 
análisis descriptivo e inferencial mediante el programa SPSS versión 22 y el Excel.  
 
RESULTADOS 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H0= La motivación laboral y el compromiso organizacional no inciden en la satisfacción 
laboral  de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima,  2018. 
H1= La motivación laboral y el compromiso organizacional inciden en la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima,  2018. 
 
Tabla 1 
Prueba de chi cuadrado para verosimilitud del modelo respecto a la motivación laboral 
y el compromiso organizacional inciden en la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018. 
 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo 
-2 log de la 





Sólo intersección 144,359    
Final 57,845 86,513 4 ,000 
Función de vínculo: Logit. 
 
Condiciones: 
H0= No existe dependencia entre las variables de estudio 
H1= Existe dependencia entre las variables de estudio 
Chi cuadrado: Si p < .05        Existe dependencia; No existe dependencia 
 
En la tabla se evidenció que el nivel de significancia calculada es de .000, dicho valor es 
menor a 0.05, lo cual admite que existe dependencia entre las dos variables independientes 
respecto a la variable dependiente:   La motivación laboral y el compromiso organizacional 
inciden en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de los Juzgados 
Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018. 
 
Tabla 2 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la motivación laboral y el 
compromiso organizacional inciden en la satisfacción laboral  de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018. 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 47,647 12 ,000 
Desviación 22,806 12 ,029 
Función de vínculo: Logit. 
 
Cuando se construye la demostración de recaída, es importante verificar la naturaleza del 
cambio. Se ve que la Desviación (x2 = 22,806) demuestra una p <0,05; a lo largo de estas 
líneas se tiende a señalar que la recaída muestra dónde se considera que de motivación 








Prueba R2 para explicar el modelo que la motivación laboral y el compromiso 
organizacional inciden en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de 
los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018  
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell ,414 
Nagelkerke ,466 
McFadden ,244 
Función de vínculo: Logit. 
 
De los resultados obtenido en la tabla se ve que la estimación de R2 Cox y Snell aclara la 
posibilidad de cambio de la información en .414 o 41.4%, por lo tanto, mientras cambiaba 
en R2 Nagelkerke, se calculó la estimación de .466, lo que implica que el modelo 
descubre el 46,6% de la inconstancia de la información, al final la estimación de Mc 
Fadden fue de .244, lo que demuestra que la información está equilibrada en el 24,4%. 
 
En la tabla se afirma que: La motivación laboral y el compromiso organizacional inciden 
en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe resaltar que los datos se ajustan en un 41.4% 
y el modelo es explicado en   46.6% y 24.4%, en consecuencia entre el  53.4% y 75.6%   
la satisfacción laboral es explicado por otras variables  que no fueron objeto del estudio. 
 
Hipótesis específica 1 
H0= La Motivación laboral y compromiso organizacional no inciden en la 
autorrealización   de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede 
Anselmo Barreto Lima,  2018. 
H1= La Motivación laboral y compromiso organizacional  inciden en la autorrealización   
de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto 







Prueba de chi cuadrado para verosimilitud del modelo respecto a la motivación laboral y 
el compromiso organizacional inciden en la autorrealización de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018. 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo 
-2 log de la 
verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 139,925    
Final 60,354 79,571 4 ,000 
Función de vínculo: Logit. 
 
Condiciones: 
H0= No existe dependencia entre  las variables de estudio 
H1= Existe dependencia entre las variables de estudio 
Chi cuadrado: Si p < .05        Existe dependencia; No existe dependencia 
En la tabla se evidenció que el nivel de significancia calculada es de .000, dicho valor es 
menor a 0.05, lo cual admite que existe dependencia entre las dos variables independientes 
respecto a la variable dependiente:   La Motivación laboral y compromiso organizacional  
inciden en la autorrealización   de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales 
de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018. 
 
Tabla 5 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la Motivación laboral y 
compromiso organizacional inciden en la autorrealización de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018.  
 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 52,838 12 ,000 
Desviación 24,767 12 ,016 
Función de vínculo: Logit. 
 
Una vez construido en el caso de regresión, es importante verificar la naturaleza del 






que la Desviación (x2 = 24,767) demuestra una p <0,05; de esta manera puede muy bien 
señalarse que la recaída muestra dónde se consideraque de motivación laboral y el 
compromiso organizacional incide en la autorrealización, es válido y aceptable. 
 
Tabla 6 
Prueba R2 para explicar el modelo que la Motivación laboral y compromiso 
organizacional  inciden en la autorrealización   de los trabajadores administrativos  de 
los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018. 
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell ,388 
Nagelkerke ,437 
McFadden ,225 
Función de vínculo: Logit. 
 
De los resultados obtenido en la tabla se ve que la estimación de R2 Cox y Snell aclara 
una posibilidad de cambio de la información en .388 o 38.8%, por lo tanto, mientras se 
cambia en R2 Nagelkerke, se verificó la estimación de .437, lo que implica que el modelo 
resuelve cómo aclarar en el 43.7% la fluctuación de la información, al final la estimación 
de Mc Fadden fue de .225, lo que demuestra que la información está equilibrada en 22.5% 
 
En consecuencia de lo obtenido en la tabla  se afirma que : La Motivación laboral y 
compromiso organizacional  inciden en la autorrealización   de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 38.8% y el modelo es explicado en   43.7% y 22.5%, 
en consecuencia entre el 56.3% y 77.5%   la autorrealización  es explicado por otras 
variables  que no fueron objeto del estudio, pero que amerita explorar   en otra 
investigación . 
 
Hipótesis específica 2 
H0= La Motivación laboral y compromiso organizacional no inciden en el 
involucramiento laboral    de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de 





H1= La Motivación laboral y compromiso organizacional  inciden en el involucramiento 
laboral    de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima,  2018 
 
Tabla 7 
Prueba de chi cuadrado para verosimilitud del modelo respecto a la motivación laboral y 
el compromiso organizacional inciden en el involucramiento laboral  de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo 
-2 log de la 
verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 136,179    
Final 66,847 69,332 4 ,000 
Función de vínculo: Logit. 
Condiciones: 
H0= No existe dependencia entre  las variables de estudio 
H1= Existe dependencia entre las variables de estudio 
Chi cuadrado: Si p < .05        Existe dependencia; No existe dependencia 
 
En la tabla se evidenció que el nivel de significancia calculada es de .000, dicho valor es 
menor a 0.05, lo cual admite que existe dependencia entre las dos variables independientes 
respecto a la variable dependiente:    
 
Tabla 8 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la motivación laboral y el 
compromiso organizacional en el involucramiento laboral de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018   
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 56,951 12 ,000 
Desviación 32,600 12 ,001 






Una vez construido el modelo de regresión, es importante verificar la naturaleza de la 
alteración de las cualidades anticipadas por el modelo a las cualidades observadas. Se ve 
que la Desviación (x2 = 32,600) demuestra una p <0,05; de esta manera puede muy bien 
señalarse que la recaída muestra dónde se considera que de motivación laboral y el 
compromiso  organizacional incide en el involucramiento laboral, es válido y aceptable. 
 
Tabla 9 
Prueba R2   para explicar el modelo que la motivación laboral y el compromiso 
organizacional inciden en el involucramiento laboral de los trabajadores administrativos 
de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018  
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell ,348 
Nagelkerke ,392 
McFadden ,195 
Función de vínculo: Logit. 
 
De los resultados obtenido en la tabla se ve que la estimación de R2 Cox y Snell aclara 
una variabilidad de la información en .348 o 34.8%, por lo tanto, mientras se cambia en 
R2 Nagelkerke, se calculó la estimación de .392, lo que implica que el modelo descubre 
cómo aclarar un 39,2% de la fluctuación de la información, por fin la estimación de Mc 
Fadden arrojó un .195 que demuestra que la información está equilibrada en 19.5%. 
 En consecuencia de lo obtenido en la tabla  se afirma que: la motivación laboral y 
el compromiso organizacional inciden en el involucramiento laboral    de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018 ; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 34.8% y el modelo es explicado en   39.2% y 19.5%, 
en consecuencia entre el 60.8% y 80.5%   la involucramiento laboral    es explicado por 
otras variables  que no fueron objeto del estudio, pero que amerita explorar   en otra 
investigación. 
 





H0=  La Motivación laboral y compromiso organizacional no  inciden en la supervisión 
de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto 
Lima,  2018 
H1= La Motivación laboral y compromiso organizacional  inciden en la supervisión de 
los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto 
Lima,  2018 
 
Tabla 10 
Prueba de chi cuadrado para verosimilitud del modelo respecto a la motivación laboral y 
el compromiso organizacional inciden en la supervisión de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo 
-2 log de la 
verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 144,172    
Final 60,061 84,112 4 ,000 
Función de vínculo: Logit. 
 
Condiciones: 
H0= No existe dependencia entre  las variables de estudio 
H1= Existe dependencia entre las variables de estudio 
Chi cuadrado: Si p < .05        Existe dependencia; No existe dependencia 
 
En la tabla se evidenció que el nivel de significancia calculada es de .000, dicho valor es 
menor a 0.05, lo cual admite que existe dependencia entre las dos variables independientes 
respecto a la variable dependiente:   La Motivación laboral y compromiso organizacional  
inciden en la supervisión de los trabajadores de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 







Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de La Motivación laboral y 
compromiso organizacional  en la supervisión de los trabajadores administrativos  de 
los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018  
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 41,824 12 ,000 
Desviación 25,163 12 ,014 
Función de vínculo: Logit. 
 
 
Cuando se construye un modelo de regresión, es importante verificar la naturaleza de la 
modificación de las cualidades anticipadas por el modelo a las cualidades observadas. Se 
ve que la Desviación (x2 = 25,163) demuestra una p <0.05; de esta manera puede muy 
bien ser llamado la atención para que la recaída muestre donde se considera que de 




Prueba R2 para explicar el modelo que la Motivación laboral y compromiso 
organizacional inciden en la supervisión de los trabajadores administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018  
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell ,405 
Nagelkerke ,456 
McFadden ,237 
Función de vínculo: Logit. 
 
De los resultados adquiridos en la tabla demuestran que la estimación de R2 Cox y Snell 
aclara una posibilidad de cambio de la información en .405 o 40.5%, por lo tanto, mientras 
cambiaba en R2 Nagelkerke, se determinó la estimación de .456, lo que implica que las 
cifras del modelo cómo se aclara la inconstancia de la información en 45.6%, al final la 
estimación de Mc Fadden fue de .237, lo que demuestra que la información está 





 En consecuencia de lo obtenido en la tabla s se afirma que: La Motivación laboral 
y compromiso organizacional  inciden en la supervisión de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 40.5% y el modelo es explicado en   45.6% y 23.7%, 
en consecuencia entre el 54.4% y 76.3%   la supervisión  es explicado por otras variables  
que no fueron objeto del estudio, pero que amerita explorar   en otra investigación . 
 
Hipótesis específica 4 
H0=  La Motivación laboral y compromiso organizacional no inciden en la comunicación  
de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto 
Lima,  2018 
H1= La Motivación laboral y compromiso organizacional  inciden en la comunicación  de 
los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto 
Lima,  2018 
 
Tabla 13 
Prueba de chi cuadrado para verosimilitud del modelo respecto a la motivación laboral y 
el compromiso organizacional inciden en la comunicación de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo 
-2 log de la 
verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 139,364    
Final 63,822 75,542 4 ,000 
Función de vínculo: Logit. 
 
Condiciones: 
H0= No existe dependencia entre  las variables de estudio 
H1= Existe dependencia entre las variables de estudio 






En la tabla se evidenció que el nivel de significancia calculada es de .000, dicho valor es 
menor a 0.05, lo cual admite que existe dependencia entre las dos variables independientes 
respecto a la variable dependiente: La Motivación laboral y compromiso organizacional 
inciden en la comunicación de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto Lima,  2018 
 
Tabla 14 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la Motivación laboral y 
compromiso organizacional  en la comunicación  de los trabajadores administrativos  de 
los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018  
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 51,341 12 ,000 
Desviación 31,796 12 ,001 
Función de vínculo: Logit. 
 
Se elaboró una muestra de regresión, es importante verificar la naturaleza del cambio de 
las cualidades anticipadas por el modelo a las cualidades observadas. Se ve que la 
Desviación (x2 = 31,796) demuestra una p <0,05; en consecuencia, puede muy bien ser 
llamado la atención a que la pantalla de recaída donde se considera que de motivación 
laboral y el compromiso  organizacional incide en la comunicación, es válido y aceptable. 
 
Tabla 15 
Prueba R2 para explicar el modelo que la Motivación laboral y compromiso 
organizacional inciden en la comunicación de los trabajadores administrativos de los 
Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018  
 
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell ,373 
Nagelkerke ,420 
McFadden ,213 
Función de vínculo: Logit. 
De los resultados adquiridos en la tabla demuestran que la estimación de R2 Cox y Snell 





cambiaba en R2 Nagelkerke, se calculó la estimación de .420, lo que implica que el 
modelo figura cómo clarificar la fluctuación de la información en un 42%, por fin la 
estimación de Mc Fadden fue de .213, lo que demuestra que la información está 
equilibrada en un 21.3% 
En consecuencia de lo obtenido en la tabla s se afirma que: La Motivación laboral y 
compromiso organizacional inciden en la comunicación de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 37.3% y el modelo es explicado en   42% y 21.3%, 
en consecuencia entre el 58% y 78.7%   la comunicación es explicado por otras variables 
que no fueron objeto del estudio. 
 
Hipótesis específica 5 
H0=  La Motivación laboral y compromiso organizacional no inciden  en las condiciones 
laborales   de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede 
Anselmo Barreto Lima,  2018 
H1= La Motivación laboral y compromiso organizacional inciden en las condiciones 
laborales   de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima, 2018 
 
Tabla 16 
Prueba de chi cuadrado para verosimilitud del modelo respecto a la motivación laboral y 
el compromiso organizacional inciden en las condiciones laborales   de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018  
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo 
-2 log de la 
verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 150,263    
Final 60,625 89,638 4 ,000 
Función de vínculo: Logit. 
Condiciones: 
H0= No existe dependencia entre  las variables de estudio 





Chi cuadrado: Si p < .05        Existe dependencia; No existe dependencia 
 
En la tabla se evidenció que el nivel de significancia calculada es de .000, dicho valor es 
menor a 0.05, lo cual admite que existe dependencia entre las dos variables independientes 
respecto a la variable dependiente:   La Motivación laboral y compromiso organizacional 
inciden  en las condiciones laborales   de los trabajadores administrativos  de los Juzgados 
Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018 
 
Tabla 17 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de La Motivación laboral y 
compromiso organizacional en las condiciones laborales de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018  
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 34,827 12 ,000 
Desviación 29,513 12 ,003 
Función de vínculo: Logit. 
Se elaboró el modelo de regresión, es importante verificar la naturaleza del cambio de las 
cualidades anticipadas por el modelo a las cualidades observadas. Se ve que la Desviación 
(x2 = 29,513) demuestra una p <0,05; de esta manera puede muy bien ser llamado la 
atención para que la pantalla de recaída donde se considera que de motivación laboral y 
el compromiso  organizacional incide en, es válido y aceptable. 
 
Tabla 18 
Prueba R2 para explicar el modelo que la Motivación laboral y compromiso 
organizacional inciden  en las condiciones laborales de los trabajadores administrativos  
de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018 
Pseudo R-cuadrado 
Cox y Snell ,425 
Nagelkerke ,479 
McFadden ,254 






 En relación a la hipótesis general, se encontró que la motivación laboral y el 
compromiso organizacional inciden en la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 41.4% y el modelo es explicado en   46.6% y 24.4%, 
coincidiendo que el compromiso incide en la satisfacción laboral tal como se muestra en  
la investigación de Frías (2014) quien concluyó que el hecho de que en su trabajo tiene la 
oportunidad de entregar lo que mejor sabe hacer cada día en su trabajo.  
 Al respecto Mc Clelland (1989) indicó que toda motivación depende del 
sentimiento y comprende, sólidamente, en un deseo de cambio en la condición de lleno 
de sentimiento. Una razón es entonces la restauración, mediante un signo, de un ajuste en 
una circunstancia llena de sentimientos. La motivación se considera como el producto de 
las interacciones de individuos con determinado evento y señalan que en el concepto de 
De los resultados adquiridos en la tabla demuestran que la estimación de R2 Cox y Snell 
aclara una inconstancia de la información en .425 o 42.5%, por lo tanto, al cambiar en R2 
Nagelkerke se calculó la estimación de .479, lo que implica que el modelo descubre cómo 
clarificar la fluctuación de la información en 47.9%, al final la estimación de Mc Fadden 
fue de .254, lo que demuestra que la información se modifica en 25.4% 
 
 En consecuencia de lo obtenido en la tabla  se afirma que: La Motivación laboral 
y compromiso organizacional inciden  en las condiciones laborales   de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 42.5% y el modelo es explicado en   47.9% y 25.4%, 
en consecuencia entre el 52.1% y 74.6%   la condiciones laborales es explicado por otras 




Se realizó investigación de Motivación laboral y compromiso organizacional en la 
satisfacción laboral de los trabajadores de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 





motivación se ven involucrados tres elementos, los cuales presentan especial importancia 
para las organizaciones así como para los trabajadores (Robbins, 2009). 
 En relación a la primera hipótesis específica, se encontró que la Motivación 
laboral y compromiso organizacional  inciden en la autorrealización de los trabajadores 
de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima, 2018; cabe resaltar que los 
datos se ajustan en un 38.8% y el modelo es explicado en   43.7% y 22.5%, coincidiendo 
con la definición  de López (2005) hizo referencia a esa inspiración como una marca 
mental única en su clase para las personas que se suma al nivel de deber de un individuo. 
 En relación a la segunda hipótesis específica, la motivación laboral y el 
compromiso organizacional inciden en el involucramiento laboral de los trabajadores de 
los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018 ; cabe resaltar que los datos 
se ajustan en un 34.8% y el modelo es explicado en   39.2% y 19.5%, coincidiendo con 
la investigación de Gutiérrez (2011) conclusiones: los individuos que tienen un requisito 
de logro o satisfacción trabajarán solos en general, buscarán objetivos para cumplir con 
la meta final que se percibirá cuando los cumplan. 
 Además coincide con Sulca (2015) concluyó que la hipótesis general queda 
demostrada, según los resultados de las pruebas de Chi cuadrado y de Correlación de 
Pearson, que corroboran la existencia de una relación directa y moderada entre 
Motivación y Efectividad. 
 En relación a la tercera hipótesis específica, se encontró que la Motivación laboral 
y compromiso organizacional  inciden en la supervisión de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 40.5% y el modelo es explicado en   45.6% y 23.7%, 
coincidiendo con la definición de Palma (2004, citada en Casana, 2015) quien  definió 
como las apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión 
dentro de la actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que 
forman parte de su desempeño diario. Por otro lado, incluyen capacidades técnica y 






 En relación a la cuarta hipótesis específica, se encontró que la Motivación laboral 
y compromiso organizacional inciden en la comunicación de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 37.3% y el modelo se aclara en 42% y 21,3%, 
coincidiendo con el significado de Palma (2004, referido en Casana, 2015), expresando 
que la correspondencia es la vista del nivel de suavidad, velocidad, lucidez, conocimiento 
y precisión de los datos relativos, y apropiado para la actividad interna de la organización 
de manera similar a la consideración de los clientes y / o usuarios de los mismos y esta se 
ve influenciada por la motivación laboral y el compromiso organizacional.  
 En relación a la quinta hipótesis específica, se encontró que la Motivación laboral 
y compromiso organizacional inciden  en las condiciones laborales   de los trabajadores 
administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto Lima,  2018; cabe 
resaltar que los datos se ajustan en un 42.5% y el modelo es explicado en   47.9% y 25.4%, 
coincidiendo con la investigación de Altivez y Ramírez (2013)  concluyen que existe 
asociación directa entre el Programa de Incentivos y compensación con la motivación de 
los empleados. 
 Para Casana (2015) las condiciones laborales son el reconocimiento de que la 
organización provee los elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios 
para el cumplimiento de las tareas encomendadas, de tal modo que haya facilidad para 
poder desempeñar el trabajo de la mejor manera. 
Conclusiones 
Primera: La motivación laboral y el compromiso organizacional inciden en la 
satisfacción laboral  de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la 
sede Anselmo Barreto Lima,  2018; debido a la razón de verosimilitud, que el modelo 
logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p>0,05); y 
explica el 46.6% de la variable dependiente satisfacción laboral.   
Segunda: La Motivación laboral y compromiso organizacional  inciden en la 
autorrealización   de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede 





es significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p>0,05); y explica el 
43.7% de la variable dependiente la autorrealización.    
Tercera: La Motivación laboral y compromiso organizacional inciden en el 
involucramiento laboral    de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de 
la sede Anselmo Barreto Lima, 2018; debido a la razón de verosimilitud, que el modelo 
logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p>0,05); y 
explica el  39.2% de la variable dependiente involucramiento laboral.  
Cuarta: La Motivación laboral y compromiso organizacional inciden en la supervisión 
de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto 
Lima,  2018; debido a la razón de verosimilitud, que el modelo logístico es significativo 
(p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p>0,05); y explica el 45.6% de la 
variable dependiente la supervisión. 
Quinta: La Motivación laboral y compromiso organizacional inciden en la comunicación  
de los trabajadores administrativos  de los Juzgados Penales de la sede Anselmo Barreto 
Lima,  2018; debido a la razón de verosimilitud, que el modelo logístico es significativo 
(p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p>0,05); y explica el 42% de la 
variable dependiente la comunicación.   
Sexta: La Motivación laboral y compromiso organizacional inciden en las condiciones 
laborales de los trabajadores administrativos de los Juzgados Penales de la sede Anselmo 
Barreto Lima, 2018; debido a la razón de verosimilitud, que el modelo logístico es 
significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p>0,05); y explica el 
47.9% de la variable dependiente condiciones laborales. 
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